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 ᙟዥ̿ᅹᏋࡡჍࠉ⏲ୠࡡჍ
㸢 ࡾ᥀ࢅງ㨡ࡡᙟዥ 㸢

㸞࢕ࣝ࣬࢕ࣝ㸝ⷛ 㞶

ㄵᗆ㸣

ࡿࢂ⾔࠿ⁿපࡡః⯑ḯ࡞ࡽᣲᖳ㸪㸧ᮮ௧ᖳ㸮㸬㸮㸦࡚ா໪ࠉ᭮஫ࡡ㸞㸩㸥㸥㸧㸝ᖳཡ 
ࡖࡍࡢ࡞⬗ⰹ⤣ఎࡡㄊᮇ᪝ࠊࡒぜࢅࡡࡵ࠹࠷࡛ః⯑ḯ࡙ࡴิ࡙ࡿࡱ⏍ࡢ⚶ࠉ࡚ࡆࡐࠊࡒ
࠾☔ࡢ┘ ⁿࠊࡒࡖ࠾࡝ࢂᛦࡢ࡛ࡾࡀ࡚㈳㚯࡚⏍ࡵ࡚ா໪࠾ࡈࡱࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅ࿝⮾࡛
ࠉࡂኣ࠿ࡀິ࡛リఌࡢࠗெ┈ภኯ ࠖࠊࡒࡖࡓࠗፃ⸠࡛ࠖࠗெ┈ภኯࠖဗషࡒᮮࡼ࠾ゕ≤
ࢂን࡛ࡽࡼ࠿࠿Ẵᅑ㞲ࡡྋ⯑ࠉ࡛ࡾ࡝࡞ࠗፃ⸠ ࠖࠊࡒࡖ࠾Ⓣ㟻࡙ࡂࡌࡷࡽ࠾ฦ࡞⩽ᚨิ
ࢅ⿸⾨࡝࠾ࡷ⳱ࡋྜྷࠉ࡙ࡊࡐࠊࡒ࠷㦣࡞ࡈ࠾ࡷ⳱ࡡྋ⯑ࡾࡿࡼ㣥࡞ⰴࡡ⸠ࡍࡱࡢ⚶ࠉࡽ
ࡒ࠷࡙ࡖᛦ࡛࡝࠾࠷࡝ࡶࡋ᪁࠷ࡊ⨶࡝࠹ࡻࡾົ࡞ྋ⯑ࡡࡆ࡛ࡖࡀࠉ࡙ࡀ࡙ฝ࠿⩽ᙲࡒ╌
ࠊࡒࡖࡓ㢞ࡡࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࡡࢂࡊࢂࡊࠉ࠷࡝ࡂࡊࢂࡈࡨࡵ࡙࡛࡞ⰴࡡ⸠࠷ࡊࠍ⍖࠿ࡿࡐࠉࡼ
ࠊࡒࡖࡓࡀິ࠷ࡊ⨶࡝࠹ࡐࡽࡱラ᜝ࡡࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࠉࡢࡡࡒ࠷㦣࡛ࡖࡵࡽࡻࡿࡐࠉࡊ࠾ࡊ
ࡐࡢ⚶ࠉࡂᙁࡵ࡞ࡽࡱ࠵࠿ࣈࢴࣔ࢟ࡡ࡛㢞ࠉ࠿࠷ࡊយࡂࡊ⨶࡚࠾ࡷ࡝ࡊࡵ࡙࡛ࡢమࡡය
ࡒࡖ▩࡙ࡖ࡝࡞ᚃࠊࡒࡖ࠾࡝ࡎฝࡄᢜࡱࡱࡡࡐࠉࡿࡱ㎲࠷ྺࡽ࠾ࡖࡌ࡞Ẵᅑ㞲࡝ዼዃࡡ
ࠊࡒࡖࡓࢆࡈ㑳἖㞔ᮟ୯ࡢࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࡡࢂࡊࢂࡊࡡࡐࠉ࠿ࡓࡡ
㩥ࢅྋ⯑ࡡࡐ࡞ࡓࡱ࠷ࠊࡒࡖ࡝࡛ࡄ࠾ࡖࡀࡾ࡝࡞ࡀይ࠿ః⯑ḯࡡ⚶ࡢ㈳㚯ࡡࡀ࡛ࡡࡐ 
࠾ࡆ࡜మୌࡢງ㨡ࡡᙟዥࡢ࠷ࡾ࠵ງ㨡࡝ᵕ␏ࠉវ⛆♼ࡒࡋវࡀ࡛ࡡࡐࠊࡾ࠷࡙࠻て࡞᪺
ࠊࡒࡖᛦ࡛࠷ࡒࡲ࡙ࡖ᥀ࢅ″ࡡງࡒࡎࡈ᧚㟀ࢅ⚶࡚ሔࡡࡐࠉ࠾ࡡࡒᮮࡼ
᪝ࡊࡵࠊࡾ࠷࡙ࡴᴗࢅ㞟々ࡢἛ≟ࡡ⏍ࡡ㛣ெࠔࠊࡾ࠵࠿ⴝゕ࠹࠷࠹ࡆࡢ࡞Ắஒူ㎰ῳ 
っࡡࡐࠉࡣࡿࡌ࡛ࡾ࠵࠿ࡌ࠾㏩ぜࢅᒒ῕ࡡἛ≟ࡡ⏍ࡡ㛣ெࡒࡿࡈ㝻࡞Ⱘሶ࡝Ⓩᐁ⌟ࡡᖏ
ࡓⅤっࡡࡡࡵࡒࡊฝࡲࡢ࡙࠻㉰ࢅࡿࡐࡢ࠷ࡾ࠵ࠉࡡࡵࡒ࡙ᤖࢅ⠂ぞ࡝Ⓩᐁ⌟ࡡᖏ᪝ࡢⅤ
ࠉࡊᓏᑊ࡞௥⌟࡙ࡖㇿ⫴ࢅ௥᫤ࡡཡ㐛ࠉ࡚ࡡࡵࡡᙟ␏ࡢ࡚௥⌟ࡢࡡࡵ࠹࠷࡛ᙟዥࠊ࠹࠷࡛
ࡡࡐࠉࡣࡿ࠻⩻࡛ࡓ࿤㐘ࡡฦ⮤ࢅࡡࡵ࠹࠷࠹ࡐࠊࡾࡌᏽྫྷࢅฦ⮤࡙ࡖࡻ࡞ᛮࡡᵋ⹣ࡒࡱ
ࠕࠊ࠹ࢀࡓࡩཀྵ࡞ᒒ῕ࡡἛ≟ࡡ⏍ࡡ㛣ெࡂ῕ࠉ࡙࠻㉰ࢅఌ♣௥⌟ࡢ࿝ណࡡ࿤㐘
ࢅࡡࡵ࠹࠷࡛㛣ெࡢ࠷ࡾ࠵ࠉ㌗⮤ฦ⮤ࠉ࡞᫤ྜྷ࡛ࡾ᥀ࢅງ㨡ࡡᅹᏋ࡝ื≁࠹࠷࡛ᙟዥ 
ࠊࡾ࠻⩻࡛ࡼࡒࡀ࡚よ⌦ࡽࡻࡵ

ᙟዥ̿ᮨ⣑࡝さ㔔ࡡః⯑ḯ㸣

࡞᫤ࠉᒜࡢ࡞᫤ࠉ࠿ྋ⯑ࡡࡽᘿᯀࡋྜྷࠉࡣ࠻ౚࠊࡾ࠵࠿஥ᮨ⣑࡝ࡱࡉࡱࡈࠉࡢ࡞ᑽⰢ 
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ᙲࡋྜྷࡒࡱࠉ࠿ࡓ࠹ࡐࡵࡡ࠷࡝ࢂ౐ࢅ∸ᐁࠊࡾࡿࢂ᡽࡙ࡊ࡛ᗃࡡᒁ㒂ࡷᗖࡢ࡞᫤ࠉᾇࡢ
௑ࠊࡾ࠵࡚ᮨ⣑ࡵ࡛ࡆࡾฝ࡞ྋ⯑ࡋྜྷ࠿∸ெࡡ௥᫤࠹㐢ࠉࡷ࡛ࡆࡾࡋⁿࢅᙲࡡࡗ஦࠿⩽
ࢅ⏲ୠࡾ࡝␏ࡢ࡛ᐁ⌟ࠉࡽ࠵࡚㡧஥よ஡ࡡࡴࡒࡡ⌟⾪ࠔࡢ஥ᮨ⣑ࡡᑽⰢࠉࡽࡻ࡞ஒူᑹ
ࠕࠊࡓࡡ࡝ࡴỬࡽཱིࡡ⛸ୌࡒࡿࡈࢂ࠾࡞හࡡ㯪ᬧ࡚㛣ࡡ࡛ᖆᐂ࡛ྋ⯑ࠉ࡞ࡴࡒࡌฝࡽష
ࠉ࡙ࡊ࡛ᐓࡡᐁ┷ࠉᾇࡡᐁ┷ࠉ࠻୙ࢅೋ౮࠷ࡊ➴࡛∸ᐁ࡞ࡡࡵ࠷࡝ࡢ࡚∸ᐁࡼࡿࡐࡢྋ⯑
ࡐࠊࡾࡿථࡄུ࡙ࡊ࡛∸ᐁࢅࡼࡿࡐࠉ࡙ࡖࡻ࡞ᮨ⣑ࡵᐂふ࡙ࡊࡐࠊࡌฝࡊᕣ࡞๑ࡡᐂふ
ࠊࡾࡀ࡚࠿࡛ࡆࡂ⾔࡙ࡖථ࡞⏲ୠࡡྋ⯑ࡼ࠾ᐁ⌟ࡢᐂふ࡙ࡴิࡼ࠾ࡆ
ዥࡢẮஒူᑹ௑ࠊ࠹ࢀࡓࡡࡾ࠻ゕ࡛஥ᮨ⣑ࡡః⯑ḯࡵᙟዥࡔ༳ࠉࡾࡋⁿࢅᛮዥ࠿ᛮ⏠ 
ࢅ㈻ᮇࡡ๸ⁿ࠹࠷࡛ః⯑ḯࠉࡗ࠾ࠉࡂཿࡵ࡞ⓏྍṌࠉ࡚୯ࡡᮨ⣑ࡡః⯑ḯࡾ࠵ᩐࠔ࠿ᙟ
ࠉࡽࡻ࠹࠷࡛ࡾࡻ࡞て㘊ࠉࡢᙟዥࠊࡾ࠷࡙ࡖゕ࡛ࡓࠕᮨ⣑࡝さ㔔ࡵ᭩ࠉࡾࡌᚡ㇗࡞Ⓩ❻
ࠊࡾࡿࡼࡿථࡄུ࡙ࡊ࡛ዥ࡚ྋ⯑࡙ࡖࡻ࡞ᮨ⣑

ࡢࡡ࠹࠷࡛ᙟዥ 㸣
ࡾࡴໂࢅᙲࡦࡻ࠽ࠉ⛘⥪ࡡᙲࡡᛮዥࡡః⯑ḯࠉ㸞ᙟ㸝᪁ዥࠉࡣࡿࡻ࡞ࠗ඼஥ః⯑ḯࠖ 
ᯀᡖࠉ࠿ࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐ࡵࡼࡔ࡜࡛ࠕᙟዥࠔ࡛ࠕ᪁ዥࠔࠊ࠹࠷ࡵ࡛ࠑࡱࡷ࠽ࠐࠊ࠹࠷ࢅඁಢ
᪁ࡡ⬗ࠔࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ඁಢࡾࡌ᡻࡞ᯮᙲࡡࡐࠉࡢࡡ࠹࠷࡛ࠕ᪁ࠔࠉ࡛ࡾࡻ࡞Ắ஦ᗛ
࠷࡛᪁࢞࣠ࠉ᪁ࢷࢨࡢ࡚ࡆࡆࠉ࠿࠹࠷࡛ࠕ᪁Ꮔࠔࢅ⩽ᙲࡡᖳᑛࡾࡌ᡻࡞ᙲࡡ౩Ꮔࠉࡢ࡚
ࡌ㔐よ࡛ࠕࡾ࠷࡙ࡊ⾪࡙ࡊ࡛ฦ⫃ࡡࡐࡽࡀࡖࡢ࠿ⴝゕ࠹࠷࡛ࠕ᪁ࠔࠉ࡛ࡖࡵࠉ࡞࠹ࡨ࠹
ࡒࡄ⩹ࠉࡒ࠿ࡶࡊ࠾㸝᪁㌬ⰴࠉࡷ㸞࡛ࡆࡡ┘ᯓ୔ࠉࡒ࠿ࡄ࠹࡜㸝᪁໩㐠ࠉࡵ࡞࠾࡮ࠊࡾ
࡙ࡀ⏍࠿ࡄࡓࠕ᪁ዥࠔࠉ࡙ࡦஷࡵࡿࡍ࠷ࠉ࠿ࡒࡖ࠵࠿ⴝゕ࠹࠷࡜࡝᪁∏ばࠉ㸞࡛ࡆࡡ᪁ዥ
ࠊࡾ࠷࡙ࡿࢂ౐
ḯࠉ࡚⛘ಐࡓࢆ࿣ࢅዥ㐗ࡡአ௧ࡒࡖᣚࢅ᰹ࡾࡌ⛘࡛♼ኮ࡛ኰኯࡊ࠾ࡳࠉࡢ࡛ࠕࡱࡷ࠽ࠔ
ࡡ⏠ࡾࡌ᡻࡞ዥࠔࠉࡼ࠾ࡒࡖ࠾ኣ࠿࡛ࡆࡾࡌ᡻࡞ዥࡡఌ♣࠹࠷࠹ࡐࠉ࡞᭿ิࠉࡢ࡚ః⯑
 ࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡡࡒࡖ࡝࡞๑ྞࡡࠕ⩽ᙲ
㸞ࢩ࣭࣋  ࠗᙽᣅࡡ࡫ః⯑ḯ 㸝ࠖ                       
㸞࣑࣭࢚ࣆ㸝ࠕᙟࠔࡼ࠾㸞⬗ᶭ㸝ࠕ᪁ࠔ࡚୯ࡡྍṌࡡᙟዥࠉࡢẮஒူ㎰ῳࠉࡊᑊ࡞ࡿࡐ 
ࠊࡾ࡬㏑࡛࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡒࡖ࡝࡞オ⾪࠹࠷࡛ࠕᙟዥࠔࡡ௑ࠉࡼ࠾ࡒࡖ࠵࠿໩ንࡡ࡫
ࠊࡾࡌ࡞࡛ࡆ࠹౐ࢅオ⾪࠹࠷࡛ࠕᙟዥࠔࠉࡊ⏕᤿ࢅぜណࡡẮஒူ㎰ῳࠉࡢ࡚ᩝᮇ 

㐠ࡓࢆᐣ࡞஗ἴ̿௑ཿࡡᙟዥ 㸣
ࡢࡡࡾࡄ࠹␊ୌࠉ࡚ⁿපአᾇࡡః⯑ḯࠊ࠹ゕ࡛ࡾ࠵࡚ⰴࡡః⯑ḯࡢᙟዥࠉࡢ㞕ᖶ㒂᭱
ࡆࠔࡢ㸞┘௥୔㸝ຐࡡ⊯ᕖᕰࠉ࡙࠷ࡗ࡞⏜⌦ࡡࡐࠊࡾ࠵࡚࠹ࡐࡓࠕࡽཱི㝨ࠔ࡛ࠕᙟዥࠔ
ࡡ≁≺ࡡః⯑ḯࠉ࡚ࡡࡵࡾࡎぜ࡞ⴥ㢟ࡒࡱ࡞Ⓩ❻ࢅ㈻ᮇࡡః⯑ḯࡵࡍࡼ࠾ࡢࠉࡢࡗ஦ࡡ
ࡒࡖషࢅዥ࡞୕௧ዥ࡙ࡿࡈḾ⚏ࠔࡢᙟዥࠊࡾࡌ࡛ࠕࡓࡈⓉ㟻ࡡ࣒࢚ࣜࣆࢸ࡙ࡊ࡛ㆉណ⨶
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ࡿࡼࡎࡈࡋវࢅ࣭࢔ࢷࣛࢰ࢕ࣁࡡః⯑ḯ࠷ࡊࡍࡲࡍࡲࠉ♼⢥ࠕࡒ࠷ലࠔࡡ⤣ఎࠉ࡞ࡆࡐ
ࢀࡓࡡ࠷࡝ࡢ࡚ゕ㐛ࡵ࡙ࡖゕ࡛ࡾ࠷࡙ࡴ༥ࡂኣ࠿ᙟዥࡢງ㨡ࡡః⯑ḯࠊࡾࡌ౮フ ࡛ࠕࡾ
ࠉࡿࡼࡴヾ࡞Ὤ❟࡙ࡊ࡛⬗ᢇṞ≁ࡡ⬗ⰹ⤣ఎࡀ࡬ࡾーࡡᮇ᪝࠹ࡵࡢᙟዥࠉࡢ࡚ᅹ⌟ࠊ࠹
ࠊ࠹ᛦ࡛ࡾ࠷࡙ࡿࡈ࠻ࡈᩏᑕ
ࡐ࠿ᙟዥࠉࡽఴᖳⓊ୔ࡼ࠾࡙ࡖ࡝࡞Ḿ⚏ⁿฝ࠿ඁዥ࡚ྋ⯑ࡡః⯑ḯ࡙ࡖࡻ࡞ᗋᖞᡖỜ 
ሪ㣜ࠉ࡙ࡊᑊ࡞⾙⸜ᙟዥࡒࡿࡈᠺᙟ࡚ࡽࡱ࠵ᖳⓊ୔ࡡࡐࠊࡒࡀ࡙ࡊ㐡Ⓠ࡙ࡴᇔࢅⓉ✭ࡡ
┷ࠉࡵ࡙ࡊ࡛ࡒࡿࡼࡏវ࠿⁓ᖹ࡝↓⮤୘ࡢࡼ࠾╉ࡡ᪝௑࠻࡛ࡒࠔࠊࡾ࡬㏑࠹ࡆࡢẮୌཪ
┫࡞㸞࠷ࡄ࠷ࡄ㸝ࠍ㍇࡞≁ࠉࡐࡆ࡞┞┷ࡡ⾙⸜ᙟዥࠉࡢ࡞ࡴࡒࡾ▩ࢅᛦណࡡః⯑ḯࡡᐁ
ࠉࡽ࡝࡞ฦ㒂ୌ࠷࡝ࡎ࠾Ḗࡡః⯑ḯ࠹ࡵࡢᙟዥࠉ࡞ࡈࡱࠊࠕࡾ࠵࡚ࡡࡵ࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡙ࡊ㐛
ዥࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡ࠷࡝࠻ࡽ࡝ࡢ࡞ዥࡡః⯑ḯࠉࡣࡿࡄ࡝࡚ዥࡒࡊ᡻࠿ᛮ⏠ࡽࡱࡗ
ࠊ࠹ࢀࡓࡡ࠷ࡒ࠿ࡊാ᝷ࡢ࡞ࡔࡒ∸ぜࡡ᪝௑ࡐࡆྋ⯑ࡡః⯑ḯ࠷࡝࠷࠿ᙟ
ࠊࡾ࠵࠿ࢺ࣭ࢮࣅ࢙࠹࠷࠹ࡆࠉࡊᑊ࡞నᆀ࡝Ⓩఌ♣ࠉࡀ㍜ࡡ⩽ᙲᙟዥ᪝௑
ࡵ࡛࡛ఎாࡡඕ࠿ᒜா᮶ᒜࡾࡌ࡞ᒇ㉙ࢅ㑳༎ᅆ┘௥஫ࠉ࡛ࡆࡡ㸞㸨㸮㸬㸦㸝ᖳ஫ᨳᐰ 
༎ᅆࡒࡖࡓ୯⿞᡻ࡡ⸠ᒷࠉࡣࡿࡻ࡞ᒜாࠊࡒࡠザࢅᒁᴞࡡ㑳༎ᅆࡡ୯ⁿฝ࡞ᗑᓧཋἑ࡞
ࠊ࠹ゕ࡛ࡒࡖㄊࢅ࡛ࡆ࡝ࢆࡆࡼ࠿࡝ࡊὮ࡛ࣞ࣍ࣞ࣍ࢅᾞࡢ㑳
ࡖࡣࡒࡿࡱ⏍࡞ᐓࡡ⩽ᙲ࠷ࡊ༚ࠉ࡞ࡡ࡝ṋࡾࡌࢅᑽ㝻࡙ࡖ㆙ࢅᴏᐓ࡞ಯࡼ࡝ெࡡ㛣ୠࠔ
ࡡ⻙ࠔ㸝ࠕࠊࡓ஥࡝ᯕᅄ࡛రࡢ࡛࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊࢅజ┷ࡡዥ࡙ࡖ࡝࡞ṋࡡࡆࠉ࡞ࡽ࠾
㸞ࠕᕬ⣊
ࡂ࡝ࡀ࡚࠿஥ࡗ❟ࡂỄ࡞ྋ⯑࡙ࡖ࡝ࡂ࡝࠿Ⰷ࡞ⰹ࡛ࡌฝ࠻⩻ࢅ஥࠹࠷࠹ࡆ࠿⩽ᙲࠔ
ࠉࡽ㏳ࡡវ஢ࡡᒜா࡙ࡊࡒᯕࠊṋ୔༎஫ࡢ㑳༎ᅆࠉ᫤ࡡࡆࠊࡾ࠵࡙࠷᭡࡛ࠕࡾࡂ࡙ࡖ࡝
ࠊࡾ࡝࡛஥ࡾࡌ㏝ᘤࡢ㑳༎ᅆ࡞ᖳඳᨳᐰࡡᚃᖳ୔ࡡࡆ
ࡡࡿࢂゕ࡛࡜࡝ࠕ㣏஑ཋἑࠔࡼ࠾㛣ୠࠊࡾࡎࡈ࠻⩻ࢅ஥࡝ࢆࢀ࠷ࡢリ㐋ࡡ㑳༎ᅆࡡࡆ 
ኬࡢ࠷ࡾ࠵ࠊ࠹ࢀࡓࡾࡀ࡚ࡵ࡛ࡆࡾぜࢅࡲࡊဖࡡ⩽ᙲః⯑ḯࡾࡿࡱⶔ࡙ࡄུࢅืᕣ࠷࡝
⩽ᙲ࠹࠷࡛࠷࡝ࡁ㐛࠾ࡊ࡞ࠕ࡛ࡇࡽഅ࣬ᵋ⹣ࠔࡢヨᡜࡵ࡙ࡊ࡛ࡒࡋⁿࢅᇖല࣬ᑑṂ࣬ྞ
ࢅజ┷ࡡዥ࠿⏠ࠔࠉࡢࡡࡾࡿࡼࡋវࡼ࠾ⴝゕࡡ㑳༎ᅆࡡࡆࠉ࡙ࡊࡐࠊ࠹ࢀ࠵࡚ࡲࡊဖࡡ
ࠊࡾ࠵࡚ࡲࡊဖࠉࡈ࡝ࡄ᝗ࡡ㑳༎ᅆ࠷࡝࠻ゕࡵ࡛రࡡ࡛ࡆࠕࡾࡌ
㐑ྞࡽ࡝ຉࠉࡊ࠾ࡊࠉ࠿ࡓࡡࡾ࠵ࡢ࡚ᙲຊࡢᙟዥ࡙ࡖ࠵࡚ᙲ❟࠿ᮮᮇࡢ㑳༎ᅆ┘௥஫ 
ࡿࡼࡎࡈ࠻⩻ࡽࡢࡷࠉࡢࡡ࠹࠷࡛ࡂἵ࡙ࣞ࣍ࣞ࣍࠷ྡࢅボྋ࠹࠷࠹ࡆ࠿⩽ᙲః⯑ḯࡒࡅ
⮤୘ࡵ࡙࠻⩻࠹࡜ࡢ࡞Ⓩᮮᮇࠉࡢ࡛ࡆࡾࡋⁿࢅዥ࡙ࡊࢅࡽ࡝ጶࡡዥ࠿⏠ࠊࡾ࠵ࡢ࡚リࡾ
ᙲః⯑ḯࡡ௥᫤ᡖỜࡡࡍࡢࡡᅹᏋࡡ๑ࡽࡒᙔ࠿ᙟዥࠉ࠿ࡓࡄࢂࡾ࠵࠿⌦↋࡞࠾ࡆ࡜࡚↓
࠵ࡽࡢࡷ࠿᪁ࡋវ࠹࠷࡛ࠕ࠷ࡊ࠾ࡍ᜕࡙ࡂ࡝ࡵ࡛ࡖࡲ࡙ࢆ࡝ࡾࡋⁿࢅዥ࠿⏠ࠔࠉࡵ࡞⩽
Ꮽ࡙ࡊỬࡢ⛤㐛ࡡ࡚ࡱࡾࡌ╌ᏽࡼ࠾࡙ࡊሔⓇ࡞ྋ⯑ࡡః⯑ḯ࠿ᙟዥࠊ࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡒࡖ
ࠊ࠹ࢀࡓࡡࡒࡖ࠾࡝ࡢ࡚ࡡࡵ࡝᪾
ࠉࡊ⁓᧖ࢅః⯑ḯዥ࡞ୌ➠ࠉࡢ㔢᪁ࡽࡱ⥶ࡽཱི⣎㢴ࡡᗋᖞᡖỜࡢᐁࠉࡽࡻ࡞ୌཪሪ㣜 
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ḗ࡞⏠ዥΊᾳ๸ᅆࢅࡵ⚏ࡋࠉࡈࡼ࡞㐅ࢆ࡚⏠࠿ዥ࡞᡻ࡌࡾ࡝ࡱࡴ࠾ࡊ࠷ዥᙟࢅࡵ⚏ᅸࡊ
ࡻ࠹࡛࠾࠾ࡖࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊ⊯ⱕື୔㑳➴๸ሔ㛭౿⩽ࡡ᠋㢢࡞ࡻࡽࠉዥᙟ࡛⏠ᙟ࡛
ࡡ༇ืࢅ᪺☔࡞ࡌࡾ࡛࠷࠹᮪௲㜻࡚ࠉዥᙟⰹ⾙࠿セྊࡈࡿࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ
 ᚃࠉ᪺἖⥌᩺ࢅ㎼࠻ࡒ᫤ࠉ᩺ᨳᗋ࠿ᅗ➿࡛ࡊ࡙ᡬࡔฝࡊࡒ㛜໩ᨳ➿ࠉࡐࡿࢅ᥆㐅ࡌࡾ
ࡒࡴࡡ᛬⃥࠾ࡗᴗ❻࡝Ḛ໩ᨭⰃ୹⩇ࡡᙫ㡢ࡢ㒌ᕰ⏍Ὡࡡ࠵ࡼࡹࡾฦ㔕࡞ཀྵࢆࡓࠊࡓ࠿ࠉ
ࡐࡡࡇࡂ᪡࠷᫤᭿࡞࡮࡛ࢆ࡜ỬᏽⓏ࡛ゕࡖ࡙ࡵⰃ࠷࡮࡜ࡡᙁኬ࡝ງࢅຊ࠻ࡼࡿࡒࡡ࠿ࠉ
ఎ⤣ⁿ๸࡛ࡊ࡙ࡡ⬗ᴞ࡛ḯ⯑ఃࡓࡖࡒࠊ
 Ờᡖ᫤௥ࡡ஦Ⓤඵ༎ᖳࢅ㏳ࡋ࡙ࠉḯ⯑ఃࡢࡵ࠹Ờᡖᩝ໩ࡡ୯ᚨⓏ࡝Ꮛᅹ࡛࡝ࡖࡒࠊࠔ௑
ࡡⰢᑽࡢୠࡡ୯ࡡ∸ࡱࡠࢅࡌࡾ࡞࠵ࡼࡍࠉⰢᑽ࠿ᮇ࡛࡝ࡽࠉୠࡡ୯࠿Ⱒᑽࡡ┷జࢅࡌࡾ
ࡷ࠹࡞࡝ࡿࡽࠕ㸝ᩝ໩༎୔ᖳᗆࠖୠ஥ぜ⪲㘋 㸞࡛ࠗゕࢂࡿࡾ࡮࡜ெࠍࡡ⏍Ὡ࡞ኬࡀ࡝ᙫ㡢
ࢅ୙࠻࡙࠷ࡒࠊࡐࡡࡒࡴࠉⁿ๸ᨭⰃ̿ḯ⯑ఃࡡ㎾௥໩ࡢ᪺἖ᨳᗋࡡᩝᩅᨳ➿ࡡࡵ࡛ࠉය
ࡡᙁᘤ࡝࣭ࣛࢺ࡞ࡻࡖ࡙╌ᡥࡈࡿࠉ㐅⾔ࡊࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ
 㮭㫾㤃᫤௥ࡡ  ᖳ㸝᪺἖  ᖳ㸞➠  ḗ௿⸠හ㛮ࡡណྡྷࡵ࠵ࡖ࡙ࠉᮆᮿㅤ⃀ࠉῨἉ
ᰜୌࠉአᒜḿୌࢅࡢࡋࡴࠉᨳ἖ᐓࠉ⤊ῥெࠉᩝᏕ⩽ࡼ࠿ⁿ๸ᨭⰃఌࢅ⤎ᠺࡊࡒࠊᩝ᪺ᅗ
ࡡ୕Ὦ୯Ὦ㝭⣥࠿ぜࡾ࡞ࡨࡈࢂࡊ࠷ⁿ๸ࢅ୹ᘿࡊࠉḯ⯑ఃࡡⲠ၄↋✅࡝➵❟࡙ࡷࠉ⮾⾔
ࡡ๑㎾௥Ⓩ࡝ៈ⩞࡝࡜ࢅᢀึࡌࡾኇ࠿୕࠿ࡾࡻ࠹࡞࡝ࡖࡒࠊ
 ᪺἖༎ୌᖳ࡞᩺ᐣᗑ࠿᩺⠇ⴘᠺࡊࡒ᩺ࠊ ࡊ࠷๸ሔࡢහᐖࡵአふࡵᩝᏊ㏳ࡽḚ໩⏲୦୹
⩇ࢅ⾪ᚡࡌࡾࡵࡡ࡛ࡊ࡙⌟ࡿࡒࠊ୯࡚ࡵ᭩ኬࡡን㠁࡛ゕ࠹࡬ࡀࡢࠉࡆࡆ࡞ࡢࡋࡴ࡙㢘⦍
⯑ྋ࠿ス⨠ࡈࡿࡒࡆ࡛࡚࠵ࢀ࠹ࠊࠔḯ⯑ఃࡢྫྷᚺ↋ࡊ࡞ࡆࡡ㢘⦍ࡡ୯ࡆࡕࢆࡱࡽ࡛཭ࡱ
ࡖ࡙ࠉ㧏ᑠ࡝ࠉ୕ဗ࡝ࠉࡐࡊ࡙ᅗ➿࡞Ἒࡖ࡙ᩅ໩ࡡර࡛࡝ࡾⁿ๸ࢅᥞ౩ࡎࡉࡾࢅᚋ࡝ࡂ
࡝ࡖࡒࠊ⯑ྋ୕ࡡᙲ⩽࡛ᅰ㛣ࡷ᱖ᩔࡡぜ∸࡛࠿ୌమ࡛࡝ࡖ࡙㔂ࡊฝࡌ๸Ⓩୠ⏲ࡡ⮾ዢࡢࠉ
ࡵࡢࡷ᭿ᙽࡌ࡬ࡂࡵ࡝ࡂ࡝ࡖࡒࠊ㐛ཡࢅ▩ࡖ࡙࠷ࡾಢඁ࡛ぜ∸ࡢࠉࡐࡿ࡞జ㏳ࡖࡒ㞲ᅑ
Ẵࢅషࡽฝࡐ࠹࡛ࡊࡒࡄࡿ࡜ࡵࠉ୦⩽ࡡ㝰ࡒࡽࡢᖳࢅ㏪ࡖ࡙㛜ࡂࡣ࠾ࡽ࡚࠵ࡖࡒࠊࠕ
                       㸝ࠖ ḯ⯑ఃࡡᵋ㏸ࠗ   ࣭࣋ࢩ㸞
 ஐ௥┘ᕰᕖᅆ༎㑳ࡼࡢࠉḿ☔࡝᫤௥⩻ッࢅᚷࡊࡒḯ⯑ఃࢅ୕ⁿࡊࠉࠔὩṌࠕ㸝⏍ࡀࡒṌ
ྍࡡណ࿝㸞࡛࿣ࡣࡿࡒ࠿ࠉⁿ๸ࣆ࢒ࣤ࡞ࡢ࠾࠻ࡖ࡙ዃ␏࡝༰㇗ࢅ୙࠻ࠉࡊࡣࡊࡣ⮾⾔Ⓩ
࡞኶ᩃࡊࡒࠊ
 ࡳࢀࢆࠉࡐࡡ⾔ࡀ㐛ࡁࡒḚ໩୹⩇ᨭⰃ㐘ິࡡ୯࡚ࡢࠉ᪟๸ࡡ㸱⹣㸳Ⓩ๸ᛮࡡ௥⾪࡛ゕ
ࢂࡿࡾࠔዥᙟࠕࡡᏋᅹ࡫ࡡ᠔␪ㄵணࡢ࡮࡛ࢆ࡜ࡥࡖࡀࡽ࡝ࡊ࡚ࠔ⤧࠻ࡒࡆ࡛࠿࡝࠷ࠕ࡮
࡜࡚࠵ࡖࡒ࡛ゕ࠻ࡾࠊこὊࡡ⮤↓୹⩇㸝෕ᐁ㸞ࢅ⌦᝷࡛ࡌࡾⁿ๸࠾ࡼࡲࡿࡣࠉዥᙟ࡛࠷
࠹ࡡࡢࠔ⹣㣥ࡡᶊ໩ࠕ࡚࠵ࡖ࡙୘⮤↓ࡐࡡࡵࡡࡡᏋᅹ࡚ࠉࡐࡿࡢᤴ㝎ࡈࡿ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ
࡝࠷ࡵࡡ࡚࠵ࡖࡒࠊỜᡖ᫤௥࡞ࡢᖞᗋ࡞ࡻࡖ࡙ዥඁࢅ౐࠹ࡆ࡛࠿⚏ࡋࡼࡿ࡙࠷ࡒ࠾ࡼ⏠
࠿ዥࡡᠺࡽࢅࡊ࡙ࡐࡡ௥⏕ࢅࡌࡾࡊ࠾᪁Ἢ࠿࡝࠾ࡖࡒࢂࡄ࡚ࠉዥᙟࡢࠔ௘᪁࡝࠷Ꮛᅹࠕ
࡚࠵ࡖࡒࡡࡓ࠿ࠉ᪺἖࡞࡝ࡖ࡙ࡐࡡ⚏௦࠿よࡄ࡙ዥᙟࡡᏋᅹ⌦⏜࠿࡝ࡂ࡝ࡖ࡙ࡊࡱࡖࡒ
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ࠊࡾ࠵࡚ࡄࢂࡒࡊฝᄂ࡞Ẵୌ࠿ㄵさ୘ᙟዥ࡚ࡿࡐࠊࡾ࠵࡚ࡡ
ࡾぜࠉ࡙ࡊᚨᏭ࡚ࡄࡓጶᐖ࠷ࡊ⨶ࡡࡐࡵ࡛ࡂᣃ࠿⾙ᢇ࠻࡛ࡒࡢྙሔࡡᙟዥ࠷ⱕࠉࡒࡱ 
ᕟᢇࡡࡐࠉ࡞ྙሔࡡᙟዥ࡝⦆⩹ࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚ࡡࡳࡌ࡚࠷࡝ࡋវࢅࣈࢴࣔ࢟ࡽࡱ࠵ࡢெ
ࠉࡎࡈࡋវࡂᙁ࡞ゝఴࢅࣈࢴࣔ࢟ࡡ࡛ጶᐖࡒࡁ㐛ࢅࡽ┊࡞࡚ࡌࠉ࡜࡮ࡾ࠷ࡣࡿ࠷࡙ࡿඁ࠿
ఴ࠹ࢂ࿝ࢅࣈࢴࣔ࢟ࡡࡆࠊࡾ࠵࡚ࡄࢂࡾ࠻ぜ࡞࠹ࡻ࠹ࡱࡊ࡙ࡖ࠿୕ࡀᾃࡵᕟᢇ࡞᫤ྜྷ࡛
࠹ࡻࡡࡷࡈࡂࠔ࡞࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡖゕ࠿ኰ⣎⏜ᓞ୔ࡢࡿࡐࠉࡣࡼ࡝ࡾ࠵࡞ᐂふࡾࡌ∸ぜ࠿⿩
ふ࠿ࡿࡐࠉ࠿ࡓࡄࢂࡾ࡝࡞ࠕງ㨡࡝㆗ᛦ୘࠷࡝࠻ゕࡵ࡛ర࣬࡜ࡿࡄࡓࡡ࠷⮧࡞ᖏ㟸࣬࡝
ࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡖ࡝࡞࡛ࡆ࠹࠷࡛ࡄࡓࠕ࠷ᝇࡔᣚẴࠔࡓࡒࡢᙟዥࠉ࡛࠷࡝ࡼ࠾ฦ࡞ᐂ
࡝วኬࡵ᭩ࡡⰃᨭࡾࡌ㛭࡞⩽ᙲࠔࠊࡒࡿࢂゕ࠻ࡈ࡛⒬ࡡࡴࡒࡾ㏸ࢅᑽⰢ࡝ᑠ㧏࠿ᙟዥ 
ࡡᙔᮇࠉ࡙ࡴࡷࢅࡡࡾࡎࡈࡴ࡛ࡗ࡞⏠ࢅᙲࡡዥ࡞࠹ࡻࡡ࡚ࡱࡿࡆࠉࡂ࡝ࡢ࡚አࠉࡢࡡࡵ
ᑽⰢ࡝ᑠ㧏࡙ࡊỬࠉࡢ㛣ࡾ࠷࡙ࡴໂ࠿⏠ࢅᙲࡡዥࠊࡌ࡚࡛ࡆࡾࡎࡈࡴໂࢅᙲࡡዥ࡞ᛮዥ
ឺࡡᎋⰴࡷዥⰅࠊࢆࡎࡱࡀ࡚ࡢ஥ࡌ♟ࢅ᝗ࡡዥ࡙ࡊỬࠉࡣࡿࡄ࡝࡚ᛮዥࠊࢆࡎࡱࡿషࡢ
ࡆࡌ⾪࡞ฦඖࠉࡣࡿࡄ࡝࡚ᛮዥࡡᙔᮇࠉࡢࡽᣲ㌗ࡡዥ㣨↕ࡷᢇⁿࡡẍ⤽ࠉࡽࡻ࡛ࡵࡢᗐ
ࠊࡾ࠷࡙ࡖゕ࠿㸞⩽၌୹ࡡິ㐘Ⰳᨭ๸ⁿ㸝ୌḿᒜአ࡛ࠕࡌ࡚ࡡ࠷࡝ࡀ࡚࡙ࡊỬࡢ࡛
㸞ࢩ࣭࣋  ࠗ࡞ࡴࡒࡡெࡾぜࢅః⯑ḯ 㸝ࠖ                   
ࡵ㐠ⰴࡢ࡞ሔ๸ࡡὊこࠉࡋវࢅ᜕࡞࡛ࡆࡾࡋⁿ࠿ᙟዥࡂ࡝ࡢ࡚ᛮዥࡢᙲࡡዥࠉࡊ࠾ࡊ 
ࣇࠉࡊᑊ࡞᪁࠻⩻࡝࠹ࡻࡳ㎲࠷ᛦ࡛ࡾ࠵࡚⺽㔕ࠉࡾ࠷࡙ࡿ㐔࠿ᮇ᪝ࡼ࠾࠷࡝ࡵྋ⯑ࡽᅂ
ࡾࡍⁿࢅᙲࡡዥࡒࡱࠊ࠷࡝࡙ࡊỬࡢ࡛ࡆࡾࡿ⌟࡞ྋ⯑࠿ெ፦ࠔࠊࡾ࠷࡙ࡊオ࠹ࡆࡢࢢࢪ
ࡊࡽࡒࡖࡹࠉ࠿࠷࡝ࡢ࡛ࡆࡾࡽೇࢅࡄຐࡡ㟻௫ࡡ๸ᝊ࡞࠹ࡻࡡ⩽ᙲࡡࣔࢨࣛ࢟ࠉࡢඁ⏠
て㘊ࡢ࡞┘ࡒぜࡵ࡛ࡂ࡝ᑛࠉ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡅࡼ࿰ࢅ⥲ࡊ㝻࡙ࡖࡻ࡞ᆵ㧝ࡒࡖ࠿ᗀࡷ᭱⾨ࡒ
ࠉࡂ࡝࡚ኇ࠷ࡊඁ࡙ࡴᴗࡡᛮዥࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡊࡼࡣࢅᛮ⣪ࡡࡼᙴࡢࡄࡓኇࠊࡾ࠵࡚ධᏰࡢ
ⁿࢅᙲࡡዥࠔࠊࠕ࠷࡝ࡿࡀࡊ㝻ࢅኇࡡᛮ⏠ࠉࡽ࠵࡚ࡽ㝸⪝ࡢࡽࡩࡊリࡒࡖ࠾࠾࡞㰧࡚ㄢ༟
ࠉࡴヾࢅて㘊ࡡ┘ࡒぜࠉ࠿ࡓ࠹ࡻࡒ࠻୙ࢅវᛄ୘࡞ࢢࢪࣇࡢኇࡡᙟዥࡽࡱࡗࠉࠕඁ⏠ࡾࡍ
ࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡒࡖ࠾࡝ࡊᩲᤴࢅᅹᏋࡡᙟዥ
ၡ㢫ᚂἪ࡞ᗋᨳᮇ᪝ᖳ஫἖᪺ࠊࢪࣤࣚࣆࠉ⩽ᏕᚂἪࠉࢢࢪࣇ࣬ࣖࢩࣜࣘࢩ㸯ࢢࢪࣇ㸝 
㸞ࠊࡌࢂⴥࢅࠗᮇ᪝ࡡᖳิ἖᪺ࡒぜࡡெࢪࣤࣚࣆ̿オ⪲ぜᮇ᪝ ࠖࠊ᪝ᮮ࡙ࡿࡈ⪰ᣅ࡙ࡊ࡛
 
㆗ㄵ࠹࠷࡛ࡻࡎ⏕㉫ࢅඁዥ࡙ࡊᗣࢅᙟዥࠉ࠷ᝇ࠿ࡔᣚẴࡢᙟዥࡡః⯑ḯࠉࡵࡼ࠾ࡿࡐ 
ࡵࡒࡿࡈ㆗ㄵ࡞ࢆ┊࠿ㄵさ୘ᙟዥࡢ࡚ࡱ㡥௥ᖳ㸥㸨࿰᫓ࡵ࡙࠷࠽࡞ᚃᡋࠊࡒࡖ࠵࡞ᖏࡢ
㸞࠷࡝ࡵ࡚ࡱ࠹ゕࡢࡡࡾ࠵࡞ᬊ⫴࠿᝷ᛦ࠹࠷࡛ᶊྜྷዥ⏠ࡢ࡞ࡿࡆ㸝ࠊࡒࡖࡓࡡ
ࠉࡲṄࢅᖳⓊ୔ᡖỜ࠿ᙟዥࠉࡍࡼࢂ㛭ࡵ࡞ࡒࡖࡓࢆ┊࠿ㄵḾᗣᙟዥࡄࡓࡿࡐࠉ࠿ࢀࡆ࡛ 
ࡵ࡞Ⅴ↌ࡡງ㨡ࡡྋ⯑ః⯑ḯࡵ࠾ࡊࠉ࡙ࡀ࡙࠷⤾ࡀ⏍࡚ࡱ᪝௑ࠉ࠻㉲ࡽ஋ࢅ᥺ິࡡ἖᪺
࠾Ⅴ᫤ࡾࡿࡱ⏍࠿ᙟዥࠉ࡞ࡴࡒࡾ᥀ࢅ⏜⌦ࡡࡐࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡ࡝రమୌࡢ⏜⌦ࡡࡐࡒࡖ࡝
ࠊ࠷ࡒࡲ࡙ぜᗐୌ࠹ࡵࡼ
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⏍㄄ࡡᙟዥ㸣
 
ࢅዥ࠿⏠ࠉ࡙ࡖࢂ௥࡞ࡿࡆࡍᚋࢅࡳࡷࠉࡿࡈḾ⚏࡚⏜⌦࠹࠷࡛ࡌ஗ࢅಐ㢴࠿ః⯑ḯዥࠔ
Ắሪ㣜ࠉࡊᑊ࡞ࡿࡆࠊࡾ࠵࡚⛘㏳ࡾࡌ㛭࡞⏍Ⓠࡡᙟዥࡢࡡ࠹࠷࡛ࠕࡒࡖ࡝࡞࠹ࡻࡾࡋⁿ
᝗஥ఌ♣࡞ᑊཬࢀࡊࡳࠉ࡙ࡊࡂ࡝࡚㘵Ⓩᮇ᰷ࡾࡌỬよࢅ㢗ၡఌ♣ࡢࡡࡵ࠹࠷࡛௦Ἢࠔ࠿
ິ࡝ງ᭯࠿࡛ࡆ࠹࠷࡛Ḿ⚏ࡡ௦Ἢࠉ࡬㏑ ࡛ࠕࡾ࠵࡚㘵ࡌ࠾⏍ࢅ௦Ἢ࡙ࡊ࡛ㄵ⤎ࡡࡐࡐࡆ
ࡣࡿࡄ࡝࠿ᅄ⣪࡝Ⓩ㈻ᮇ࡛ࡖࡵࡢ࡙ࡊ࡛⏜⌦ࡾࡿࡱ⏍࠿ᙟዥࠉ࠿࠷࡝࠷㐢࡞ࡒࡊᠺࢅᶭ
ࠊࡾࡌᘿ୹࡛࠷࡝ࡼ࡝
࡞Ắஒူᑹ௑ࠊࡾࡿࡼぜࡼ࠾ิ᭩ࡡࡵࡐࡵࡐ࠿㟻ሔࡾࡋⁿࢅዥ࠿⏠ࠉࡢ࡞ః⯑ḯ㝷ᐁ 
ࡖ࠵࠿∸ࡊฝ࡝࠹ࡻࡾࡿࡼࡄ௛ྞ࡛ࠗࡽ㊸ࡡࡦ㐗ᒁⲌ ࠖࠉࡢ࡞ᗑୌࡡᅗ㜷ࡡ㞴ฝࠉࡽࡻ
࡚ゕ≤ࡷ⬗ࡡୠ୯ࠉࡒࡱࠊ࠹࠷࡛ࡾ࠷࡙ࡋⁿࢅ⏠࠿ዥࠉ࡙ࡊ᡻࡞ዥ࠿⏠ࠉ࡚୯ࡡࡐࠊࡒ
ᢷⓉࡒࡿࡱ⏍࡞᭿ᮆᏭᖲࠉ࡞㏣ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼࡋⁿ࡙ࡖࡻ࡞⩽ᙲࡡ⏠࡙࡬ࡌࡢᙲࡡዥࠉࡢ
ࠊࡒ࠷࡙ࡿࡼࡋⁿ࡙ࡖࡻ࡞ᏄᢷⓉ㸲ᛮዥࡒࡊ⿞⏠ࠉࡢ⬗ⰹࡡ⯑ḯ࠹࠷࡛Ꮔ
ࠉ࡛ࡂ࠷࡙ࡖ࡯ࡡ࠾ࡈࢅ᪁௘ࡡ⌟⾪ࡡ⬗ⰹ࠹࠷࡛ࡾ࡝࡞⏠࠿ዥࡽ࡝࡞ዥ࠿⏠࠹࠷࠹ࡆ
ࠉ᫤ࡒࡿࡈᰕㄢ࠿㊟㐿⏍ᘲࡡᓞᏄ⛸࡙ࡗ࠾ࠉࡽࡻ࡞ஒူᑹ௑ࠊࡾࡒᙔࡀ⾔࡞⾙࿖ࡡᪿኬ
⩽⾙࿖ࢅࡿࡐࡢࠍெࠊ࠹࠷࡛ࡒࡿࡈᤸⓆ࠿㦭ெࡡ⏠ࡒࡄ╌࡞㌗ࢅර⿞ᛮዥ࠷ࡊࡓࡒࡦ࠽
࿖ࡷ᰹ᛮ࡝Ⓩெ㉰ࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾ࠻ങ࡞㌗ୌࢅᛮࡡዥ࡛⏠ࠊࡒࡊᐳ᥆࡛࠹ࢀࡓ㦭ெࡡ
ࠉ࡞ࡴࡒࡾᚋࢅฺົࡡ࠷ᡋࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾ࡾ࠷࡙ࡿࢂ⾔ࡂᗀࠉ࠿࠻⩻࠹࠷࡛ࡾࡀ࡚ᚋ⋋࠿ງ
㉰ࢅ⏲ୠࡡᐁ⌟࡙ࡖ࡝࡛୹ࡔᣚࡡᛮࡡ㔔஦ࠉࡢ⩽⾙࿖ࠉ࡞ࡴࡒࡾ♫ࢅࡽᐁ࡝࠾㇇ࡡ∸ష
♼࠷࡝ࡿࡈᙽ᭿࠿⩽∸ぜ࡛ࡵ࡛ࡵࠉࡀࡹ࡙࠻⾮࡞➠ḗ࠿⾙࿖ᚃࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒ࠻
࠵࡚ࡡࡒࡖࡱࡊ࡙ࡊ㈻ን࡛࡫⬗ⰹࡡࡴࡒࡾࡎぜ࡞ெࠉࡢ⯑ḯࡒࡊⓆࢅ❻࡞⾙࿖ࡡࡽ࠾࠿
ࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡒࡖࡓᏘᏄࡡࠍெ࠹࠷࠹ࡐࡢ࣭ࢰࢪࡡః⯑ḯ᭿ิࠉࡂࡼࡐ࠽ࠊࡾ
࡙ぜࡼ࠾㈻ᮇࡡゕ≤ః⯑ḯࠊࡾ࠵࡚ࡄࢂ࠷࡝ࡢ࡚㆗ᛦ୘࡙ࡊỬࠉࡢ࡛ࡆࡾࡌ᡻࡞ዥ࠿⏠
ࠕ࢞ࣇ࢜ࠔࡾࡹࢂ࠷ࠉ࡚࡛ࡆ࡝㏳ᬉࡂࡇ࠿࡛ࡆ࡝࠹ࡻ࠹࠷࡛ࡾࡌ⌟⾪ࢅᙟዥ࠿ඁዥࠉࡵ
࡛࠹࠷࡛ࡾࡌ᡻࡞ᛮዥ࠿ᛮ⏠ࠉࡊ᡻࡞ᛮ⏠࠿ඁዥࠕ࡙࠻㉰ࢅᛮࠔࢀࡊࡳࠉ࡚ࡡ࠷࡝ࡢ࡚
ࡆ࡝ࢆࡆࡢኰಘཾᢙࠉ࡚ࠗ⏍ୌࡡ⩽ᙲ ࠖࠊࡾ࠻⩻࡛ࡾࡌᏋ࠿ᛦណࡡః⯑ḯࡡᮮᮇ࡞ࢀࡆ
ᙲ❟ࡢ࡚ః⯑ḯࠊ࠷࡝ࡄ࠷ࡢ࡚ዥ࠷ࡊࡼዥࡢᙟዥࡢ࡙࠷࠽࡞ః⯑ḯ ࠖࠊࡾ࠷࡙ࡖゕࡵ࡛
ୠࡡᑽⰢࡒࡊ࠹ࡐࠉࡼ࠾ࡾ࠵࡚ࡡ࡝⏠ࡾ࠷࡙ࡖ㐢࠾ࡆ࡜ࡢ࡛⏠ࡡ㏳ᬉ㛣ୠ࠿ࡼ࠾࡙ࡊ࡞
ࠗࠊ ࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡙ࡖ࠵࡚ዥࡡ⏲ୠࡡᐁ⌟ࠉࡍࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝࡚ዥࡒࡊᚺ┞࡞⏠ࡡ⏲
࡞ࠕᐁ෕࡝౮Ꮽࠉ࡝Ⓩវ↋ࠉ࡞ష㏸↋ࠔ࡙ࡴᴗࠉࡣࡿࡌ࡛ࡾࡌ᡻ࢅᛮዥࡱࡱࡡࡐ࠿ᛮዥ
࡛ណ⏕ࡾ࡝฽࿔࡙ࡴᴗ࡞ࡆࡐࠉࡣࡼ࡝ࡾࡌ⌟⾪ࢅᛮዥ࠿ᙟዥࡡᛮ⏠ࠉ࠿ࡾ࠵࠿ࡿᜅࡾ㝏
㟸࡞࠹ࡻࡡࡐࠊࡒࡀ࡙ࡖ࡝࡛さᚪ࠿⾙ⰹࡒࡠ㔔ࢅ⦆ὑࠉࡲ✒ࢅ☳㘈ࠉ࡙௧ࢅᚨⱖ࡝ᖏ␏
ࡵࡽࡻዥࡡᐁࠊࡾ࠵࡚మḿࡡ⨶ᙟዥࡐࡆⰹࡡࡆࠉࡽ࠵࡚ⰹ࠿ࡡࡾࡎぜࡂࡊࡼ↓⮤ࢅ↓⮤
ࠊ࠹ࢀ࠵࡚↓ᙔࡵࡡࡾࡿࢂ࠷࡛࠷ࡊ⨶࡙ࡖ࠵࠿ẴⰅ࡞࠾㐮࠿࠹࡮ࡡᙟዥ
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ᆀఌ♣ࡡඁಢࠉࡢ࡚௥᫤ࡾࡌ⏍Ⓠ࠿๸ⁿ᪐Ằ࡜࡝ః⯑ḯࠉࡢࡡ࡝ࡀ࡬ࡌណἸࡗୌ࠹ࡵ 
࡛ࡆࡾฝ࡞ྋ⯑࡙ࡊ࡛ඁዥࠊࡒࡖ࠵࡚ࡡࡵ࠷఩ࡽࡻࡢనᆀఌ♣ࡡᛮዥࡵ࡚୯ࠉࡂ఩࠿న
᫤ᙔ࠿ః⯑ḯዥࡊࡵࠉࡵ࠾ࡊࠊ࠷ࡒ࠿࠻⩻ࡢ࡛࡛ࡆࡾ࠷࡚ࢆ᭻࠿ᛮዥࡡ᫤ᙔࠉࡂࡊ㞬࠿
ୌࡡ⏜⌦ࡡࡐࠊ࠷࡝࠿ࡍࡢࡾ࡝ࡂ࡝࡞᪾ᐖࡢ࡚ࡗୌ௦Ἢࠉࡼࡒ࠷࡙ࡿࡈយࡂ῕࡞⾏ኬࡡ
ࡡඁዥࠉࡣࡄ⾔࡞㒄㐗ࠉࡵ࡙ࡿࡈḾ⚏࠿ః⯑ḯዥࠉࡽ࠵࡚ࢆ┊࠿㒄㐗᫤ᙔࠉࡢ࡙ࡊ࡛ࡗ
๸ⁿ᪐Ằࠉ࡛ࡾࡻ࡞Ắሪ㣜ࠉࡒࡱࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡼ࠾ࡾ࠷ࡵᛮዥࡗᣚࢅⰹᢇࡷⰅᐖ࡝࠹ࡻ
ࡿࡐ࠿ࡼ⮤ࠉࡊ⯑ḯࡼ⮤࡞᭿ิࡡ⏍Ⓠ๸ ⁿࠉࡽ࠵࠿ㄵ຋ඁࡢᛮዥ࡛ᛮ⏠ࡡ࡙ࡊ࡛ඁಢࡡ
ࡼ࠾୯ࡡࡐࠉ࡙ࡊ໩ฦ࠿࡛⩽ᙲ࡛∸ぜ࡙࠿ࡷࠉ࠿ࡾ࠵࡚ྙΊዥ⏠ࡢ௥᫤࠹ゕ࡛ࡳࡊᴞࢅ
Ⓠ๸ⁿ࠿ࡡࡾࡿࡣ㐽࠿ᛮ⏠࡙ࡖᘌ࡞ഁ∸ぜࡢࡂኣࡢᛮዥࠉ࡛ࡾ࡝࡞ṹ࠹࠷࡛ࡌฝࢅᡥ㐽
ࠉ࡚አౚࢀࡊࡳࡢࡡࡾぜࢅࡡࡵࡡᚨ୯ᛮዥ࡞୯ࡡ๸ⁿ᪐Ằ᪝௑ࠔࠊ࠹࠷࡛ࡾ࠵࡚์ཋࡡ⏍
ḯዥࠉࡣࡿࡌ࠹ࡐࠊࠕࡾ࠵࡚࠹ࡷࡗᣚࢅ⩇ណࡡṞ≁࠹࠷࡛ࡾࡌ௘ዅ࡞⩽㒼ᨥࡢ࠷ࡾ࠵♼
↓ᚪࡢࡼ࠾ః⯑ḯ⾏ⱕࠉ᪁ୌࠉࡵ࡙ࡊᏽ௫࡛ࡒࡖ࠵࠿ᒈⓆࡡඁዥࠉ࡞ࡍࡿࡈḾ⚏࠿ః⯑
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒ࠷࡙ࡊᏋ࠿ᅄ⣪࡝ฦඖࡾࡿࡱ⏍࠿ᙟዥ࡞Ⓩ

ᴏಞࡡᚨ࡛మ̿ᴏಞࡡᙟዥ㸣

㸞ࡴࡷ࠵Ἁⰶ㸯ᅒୖ㸝
ࡊ࡛㇗ᑊࢅ⨶ᙟዥࡡ≁≺⛸ୌࡢ⾙ⰹᙟዥࡵࡐࡵࡐࠔ 
ࡵࡒࡊ࡛Ⓩ┘ࢅ⌟්ࡡ⨶ᛮዥ࡙ࡊỬࠉ࡙ࡖ࠵࡚ࡡࡵࡒ
Ⓩ┘ࢅ⌟්ࡡᛮዥ࡙௧ࢅᙟዥࡡᛮ⏠ࡊⱕࠊ࠷࡝ࡢ࡚ࡡ
࠿ࡂྡࢅၖ࡙ࡖྡྷ࡞ኮࡵ᜞ࡢࡿࡐࠉࡣࡎ࡛ࡡࡵࡾࡌ࡛
⹞යࠊࡾ࠵࡚ᢘཬࡾࡱᴗㅓ↋▩↋ࡾࡌᑊ࡞↓⮤ࠉࡀዯ
⛆♼࡙ࡴጙ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡌ⌟⾪ࢅ⨶ᙟዥࡡ≁≺࡞
ࡲࡡ⾙ⰹᙟዥࡢࡿࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡿ࠾㛜࠿ሾ⾙ⰹ࡝Ⓩ
๸ⁿࡾࡹࡼ࠵ࡡ⏲ୠࠉࡍࡼ࡝࡚ࡲࡡః⯑ḯࠉ࠷࡝ࡢ࡚
࠵࡚࠷㐢ᙔぜ࡝ࡀኬࡢ஥ࡾࡌ࡛Ⓩ┘ࢅ⌟්ࡡ↓⮤࠿
๸ⁿ࠿⌟⾪Ⓩ⾙ⰹ࡝≁≺࡙ࡊࡂ࡝ࡢ࡚⌟්ࡡ↓⮤ࠊࡾ
ࠕࠊࡾ࠵࡚㡷ᮇࡡ
㏸๭ࢅዥ࡙ࡖᣚࢅమ⫏ࡡ⏠ࠔࠉࡣ࠻࠷࡛ᚡ≁ࡡᙟዥ
ࡠࡱࡡᛮዥࠉࡊࢅ⢕໩࠷⃨ࠉ╌ࢅ᭱࡝࠾ࡷ⳱ࡓࡒࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠹ࢀ࠵࡚࡛ࡆ࠹࠷࡛ࠕࡾࡌ
ࠕࡒࡖ࠾࡝ࡼ࡝࡞࢕࣭࣍࢕ࢣࠔࡢຐ஄⊯ࠊ࠹ࢀࡓࡡ࠷࡝ࡿ࡝ࡢ࡞ᙟዥ࡙ࡊỬࠉ࡚ࡄࡓࡾࡌ
ᙟዥ࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡼ࡝࡞ࠕ࢕࣭࣍࢕ࢣࠔࡡࡐࠊࡾࡌ࡛ࡓࢀࡆ࡛࠷ࡊࡼࡣࡌࡡᙟዥࢅࢀࡆ࡛
ࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡒࡀ࡙ࡊࢅງຑࠉᚨⱖࠉណ⏕࡝࠹ࡻࡡ࡜ࡢ
ࡡࡂࡀࢂ࠿ࡎ㸝୤஄ⳝᕖ℡ୠิࡷ㸞㸢㸝ࡴࡷ࠵Ἁⰶୠิࠉࡢ♇ᇱࡡⰹࡡᙟዥ
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ᮇࡡ᪝௑ࠉ࡙ࡖࡻ࡞ኰᕝࡡࡔࡒඁྞࡡࠍ௥ࠉᮮ௧ࠉࡊጙ๭࠿ࡼ㸞㸢㸝㸞࠹ࡺࡋ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡖ࡝࡛ⰹࡡࠕᙟዥࠔ࠹࠷࡛ࡾ࠻ぜࡂࡊࡼዥ࡛ࡖࡵࡵࡽࡻዥࡡ∸
ᖏࠔࠉࡽㄊ࡛ࠕࡊࡒ࠿ࡿࡢ࠷࡛ᙟዥࡡᡥ୕ࠉࡣࡠࡈࡼᬵ࡙࡞ࡇ࡝ࢅࢅ⏍ᖲࠔࡢࡴࡷ࠵
࡞Ὡ⏍ᖏ᪝࡛ྋ⯑ࠉࡢ࡚ࠕⲙࡴࡷ࠵ࠔ㞗ㄧⰹࡡࡴࡷ࠵ࠊࡾ࠷࡙ࡖゕ࡛ࠕࡾࡍᏋ࡛஥ኬ࠿
㈏ࡾࡌᑊ࡞㐠ⰹᙟዥࡢゥゕࡡࡐࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾᭡࡙ࡖࡒࢂ࡞᮪࠾㸮㸧࠿ᚋᚨࡡᙟዥࡾࡄ⨠
リ㐋ࡾࡿࡼぜ࡞ࠕⲙࡴࡷ࠵ࠔࠊࡾ࠷࡙࠻୙ࢅ㡢ᙫ࡝ࡀኬ࡞ᙟዥࡡᚃࠉ࡙ࡊ࡛ゥ㐠ⰹ࡝㔔
ࠕ㐠ⰹࠔ࡞ࡈࡱࠉ࡚ࡡࡵࡾࡌ࡛࠹ࢀวࡽᠺ࡞ᛮዥࡵᚨࡵ㌗࡞ࡈࡱࠉࡢ
ࠊࡾ࠵࡚ࡋវࡒࡖゕ࡛⏍ெࡾࡅᤕࢅ㌗࡞
ࠉ࡚࠾࡝ࡾࡄ⤾ࢅὩ⏍ࠕዥࠔࡡࡐࠉࡊὩ⏍࡙ࡊ࡛ࠕዥࠔ࡜ࢆ࡛࡮ࢅὩ⏍ᖏ᪝ࠉࡢࡼᙴ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡀ࡙ࡠ㔔ࢅኰᕝ࠹࠷࡛࠾ࡾ࠻ぜࡂࡊࡼࠕዥࠔࡣࡿࡌ࡞రዯ

ᴏಞࡡమ 㸣
ࡢ࡛ெࡡ㏳ᬉࡵࡼࡗ࠾ࠉ╌ࢅ∸╌ࡡዥࠊࡾࡱጙࡼ࠾ฦ᫤ࡡ౩Ꮔࠉࡢᴏಞࡡᙟዥࠉ๑௧
⾔ಞࡾࡎぜ࡞࠹ࡻࡒࡖ㐢ࡢ࡛Ꮔࡡ⏠ࡵ࡜࡝リఌࠉష ິࠉࡊࢅ᪁࠷⤎ࡡ≁≺ᙟዥࡒࡖ࠿ࡔ
 ࠊࡒࡊࢅ
ර㐠ࡡ㢞ࠉ࡛ࡆ࠷ࡊࡈࡷࡡ᰹㦭ࠔࡢࡿࡐࠊࡾ࠵࠿௲᮪ࡡమ⫏࡝さᚪࡍࡱࠉࡢ࡞ᙟዥ┷ 
࡚࡜࡝ࠕ࡛ࡆ࡝࠷ࡿࡀࡡኇ㡚ࠉ࡛ࡆ࠷࡝ࡂࡈᑚࡽࡱ࠵ࡡ⫴ࠉ࡛ࡆ࠷࡝࡙ࡊࡽࡱࢆࡋࡆࡡ
ࠉࡢᙟᮇᇱࡡᙟዥࠊࡾࡌࢅᢇⁿ࡚ເጶ࡝⑚ⱖ࡞ᖏ㟸ࠉࡊࢅ⌦↋࡞మ࡞ᖏࠉ࡙ࡊࡐࠊࡾ࠵
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡡ࡛ࡎ࡛ⴘࢅ⫢࡙ࡄࡗࡀᘤ࠷ࡼࡂࡾࡎࢂྙࢅ㦭ࡼ࠿࠷࠾
ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾࡌ㏸๭ࢅ⨶ࡼ࠾ࡆࡐࡒࡱࠉࡊṽࢅమࡡฦ⮤ࡢᴏಞࡡ࡚ࡱࡾ࡝࡞ᙟዥ 
࡝ࡄ࠷ࡣࡿࡄ࡝ࡄࡗࢅᛮ㌶᯺ࡾࡎ࠾ິ࡞ᅹ⮤⏜⮤ࢅమ⫏ࠉࡽࡱጙࡼ࠾మࡢᴏಞࡡᙟዥ 
మ࠷ࡊࡼዥ࠿ᙟዥࠊࡾ࠵࡚Ⓩ┘ࡡࡐࡢࡡࡾࡴጙࢅᴏಞࡼ࠾ᙟዥ࡚ః⯑ḯࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾࠷
ࠉࢀࡆ࡛ࡀ⨠ࡡᡥࡀ࡛ࡂṄࠉ᪁ࡀṄࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊຘⱖࢀ࠷ࢀ࠷ࠉ࡞ࡴࡒࡾషࢅ
ࠉዥ㐗ࠉࡵ࡚᪁ࡀṄࡒࡱࠉࠍ➴᪁ࡁἸࡡ㒿࠽ࠉ᪁ࡊᕣࡡᣞࠉᙟࡡ㊂ࡡࡀ࡛ࡾᗑࠉ᪁ࡽᗑ
࡛ࡆࡒࡖ࠷࠹ࡐࠉࡽ࠵࠿ᚡ≁ࡡࡿࡑࡿࡐࠉ࡜࡝᪁ዥ⩹ࠉፃ
࡞ᙟዥࠊ࠹ࢀ࠵࡚࡛ࡆ࠷ࡊ㞬ንኬࡢࡡࡾࡄ௛࡞㌗࡙࡬ࡌࢅ
ࠕࡂࠔࠉࡂ▯ࠊࡾࡿࢂゕ࡛ࢀࡆ࡛࡝ᚨ⫚ࡵ࡛ࡖࡵ࠿⭰࡛⭔ࡢ
ථࢅ⭔ࡢᐁࠉࡢᚡ≁ࡡ㊂ࡡெᮇ᪝ࡾ࠷࡙ࡖ࠿᭜࡞ࡽ࡝Ꮚࡡ
ࡢࡿࡐࠊࡾ࠿᭜࡞ഁහࡢ⭰ࠊ࠹࠷࡛ࡾ࠵ࡵ࡚࿝ណࡾ࠷࡙ࡿ
ࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡂࡗ࡞ࡴᩫ࡞࠹ࡻ࠹ྙࡀྡྷ࡞ഁහ࠿㦭⵱⭰
࠹ࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠹ࡱࡊ࡙ࡖ࡝࡞㍧හ࡛↓⮤ࡢ㊂ࡡୖࡼ࠾⭰
᫓࣬ḿኬࠊࡾࡿࢂゕ࡛ࡒࡊᙁຫ࡚ࢆᣫࢅ⣤࡞⫝̸හࡢ᪁ዥࡡᪿࠉ࡞ࡴࡒࡾ࡝࡞᪁ࡀṄ࠹࠷
ᙟዥࠉࡼ࠾ᪿࠔࠉ࡚୯ࡡᮇ࠹࠷࡛ࠗㄧⰹࡡᙟዥ ࠖࠉࡢᖶᱭ୕ᑹ┘௥  ࡒࡊ㌅Ὡ࡞᭿ิ࿰
࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡼ㊸࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡔⴘ࠿ࡿࡐࠉ࡚ࢆᣫࢅ⣤༖࡫⫝̸ࠉࡢ࡞ࡾ㊸ࢅࡽ㊸ࡡ
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ዥࠊࡾ࠷࡙ࡊオ࡛ࠕࡓࡀ࡬ࡂ࠽࡙ࡄ࠿ᚨࢅ࡛ࡆ࠷࡝ࡈ㞫ࢅ⭰୦ࠉ࡞࠹ࡻࡾ࠷࡙ࡿࢂ࠷࡛
ࠊࡾ࠵࡚ࡄࢂ࠹࠷࡛ࡾࡌ⌟⾪ࢅࡈࡊࡼᛮዥ࡚᪁ࡀṄ࠷࡝ࡈ㞫ࢅ⭰ࠉࡢᙟ
ว࡞⏜⮤ࢅమ஫ࠉ࡙࠷࡙ࡿࡼ㝀ࡢࡀ࡛ࡌฝࡄࡼࡈࢅ㌗ධࡡඁಢࡢྙሔࡡࣄࣝࢷࡷ⏤᫆ 
࠿╡┐ࢅᙟࡡⰃ᭩ࡡᗐみࡡࡐࠉ࠿ࡾᮮࡼ࠾᪁ඳ᪁ᄿࡢࢫࣤࣝࠊࡾ࠷࡙ࡖᣚࢅ⏜⮤ࡾࡌ᩷
⯑ࡵ࠾ࡊࠊࡾ࠷࡙ࡊฝࡄࡼࡈࢅ㌗ධ࡞ᖏࡢྋ⯑ࠉࡊᑊ࡞ࡿࡐࠊࡾࡴ⣙࡞ࢫࣤࣝࠉ࡙ᚋᚨ
ࡴỬ࡚ふ୹ࡡඁಢ࡙࡬ࡌ࠾ࡡ࠷࠷␊ୌ࠿ฦ⮤࡝࠹ࡻࡡ࡜ࠉ࠷࡝ࡊᅹᏋ࠿┘ࡡ╡┐ࡢ࡞ྋ
ࡼ࡝࡞ዥ࡚ྋ⯑ࡢᙟዥ ࠊࡂࡹ࡙
⌟ࢅమḿࡡ⏠ࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝
࡚ࡊᑛࠉࡴࡒࡡࡐࠊ࠷࡝ࡄ࠷࡙ࡊ
㑳஫ⳝ┘௥ඵࠊ࠷࡝ࡀ࡚࠿᩷ἔࡵ
ᗑ࡞ࡀྡྷ⿤࡚ᙟዥྙሔࡡ㊸⯑ࠉ࠿
ࡽࡻ᫤ࡾ࠷࡙ࡖ㊸ࡢࡡࡾ࠷࡙ࡖ
ࡏ࡝ࠊࡾ࠵࠿ゥᩅࡒࡖ࠷࡛࠷ࡊⱖ
⫢᧑ࡡᙟዥࢅ⫢ࡡ⏠࡝Ὤ❟ࠉࡼ࡝
࠷࡝࠿᩷ἔ࡙࠷഼࠿វᘿ⥥ࡢ᫤ࡾ࠷࡙࠷ྡྷࢅᐂふࠊࡾ࠵࡚ࡼ࠾࠷࡝ࡄ࠷ࡣࡿࡄ࡝࠻ን࡞
ࢅమḿࡼ࠾て㘊࠷࡝࠷࡙ࡿࡼぜࠉࡀ࡛ࡒ࠻ᾐ࠿ᐂふࡼ࠾┘ࡡฦ⮤࡙ࡖ࡝࡞ࡀྡྷࢀᚃࠉ࠿
൒ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡌᗑ㟴࡙ࡎᐞࢅ➵ᖐ൒ࡢᙟዥࠉࡴࡒࡾࡎぜ࡞⫢࡚᧑ࡡࡐࠊ࠷࡝ࡠ࠾ࡊ⾪
ྡྷ⿤㸝࡚ ࡡ࡝ࡡࡵ࠷ࡂ࡞ࡎᐞ࡜࡮᫤ࡾ࠷࡙ࡖᗑ࡙࠷࠽࡞⭰ࢅᡥ୦ࠉࡢ࡛ࡆࡾࡎᐞࢅ➵ᖐ
ࡌࡷࡄࡗ࠿➵ᖐ൒ࠉ࡛ࡾࡌ࡞΅ຊࡊ㞫ࡷࡷࡼ࠾୕ࡡ⭰ࢅᡥ୦࠷࡝࠻ぜ࡞ᐂふ㸞ྙሔࡡࡀ
࡙࠷ᙁࢅ↓⮤୘࡞మࡢᙟዥࠉ࡞ࡴࡒࡾࡎぜ࡞↓⮤ࡂࡊ⨶ࠉ࡞ࡾࡌさࠊࡾ࠵࡚࠹ࡐࡾ࡝ࡂ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡌኰᕝ
ࡾ࠷࡞⡘ࡡᙟዥࠉࡢᪿࠉ࡚⩞㢴ࡡࡼ࠾௥᫤ᡖỜࠉࡒࡱ
ࡒࡖ࠾࡝ࡎࡈࡢ⿞ࢆࡨࡡᙲ⏠ࡵ࡚ᙲࡡࡊฝ௘ࠉࡢ࡞ࡡࡵ
ࡾ࡝࡞❻༖㏭୯࠾రࠉ࡛ࡾ࠷࡙ࡴ࡛ࡗࡵࡼࡔ࡜ࠊ࠹࠷࡛
ࠉࡊ࠷࡝ࡊࡽࡀࡖࡌࡢᙲ⏠ࠔࠊ࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡴࡒࡾ࠵࠿ࡿᛟ
࠵࡚ࡴࡒࡾ࡝࡞࡛ࡆࠕࡾࡌṽ┞ࠉࡊࡾ࡝ࡂࡊࠍⲠࡵᙲዥ
ࠊࡾ
࠷࡙ࡴᠼࢅࡡࡾࡿ஗࠿ᴏฦࡡᙟዥ࡞≁ࡢࡴࡷ࠵Ἁⰶ
࠹ࡼ࠾ይࠉࡣࡼࡒࡖ࡝࡞ᙲ❟ࠉࡼ࠿࡝࠷࡙࡞ᙟዥࠔࠊࡾ
ࡵࡂ࠾ࡵ࡛࡙࡞ᙲ❟ࡽࡻᙟዥࠊࡽ࡝᜕ࡡ᜕ࡢࢎࡾࢂゕ࡛
ࡖ├࡞ᙲ❟ࠊࡊ࡬ࡾ࠾ᝇࡢ᫤ࡡᙟዥࠉࡢࢎࡾࢂゕ࡛࠷ይ
࠵ࠉ࠿ࡊࡿࡈ⏞࡞ᖏ ࡛ࠉࡊ࡬ࡾ࠾ይ᫤ࡡᙟዥࡢࡀࡊᝇ࡙
⏠ࡵ࡞ዥࠊࡽ࡝ࡊࡽ࠾ᝇ࡙ࡊࡒࡢࠉ࡙ࡿࡼ࡝࡞ᙲ❟ࡴࡷ
ࠕࠊ࡟ࡽ౜ࡋវ࡛࠻ࡹ࡛ࡆࡀ↋࡞࡛ࡵࠉࡢ㌗ࢎࡾࡼ࡝ࡵ࡞
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࡞ⰹࡡࡐࠊ࠹࠷࡛ࡒ࠷࡙ࡿࢂ⾔࠿ᠺ㣬ࡡඁዥ࡚ሔ๸ᅗᖀࠉ࡙ࡄ࠾࡞ḿኬࡼ࠾ᮆࡡ἖᪺
ࠊࡒࡖ࠵࠿ᕣࡡἶ㞴࡛ࡾ࡬Ẓ࡞⾙⸜ࡡᙟዥࡡᮮᅹࡢ⾙ⰹࡡࡔࡒዥᙴࠔࡢẮሪ㣜ࠉ࡙࠷ࡗ
ࠍᘽࡡᏄㄢࡡࡐࠉ࡛ࡆ࡝ᘽ㈃ࡵ࡞రዯࡡࡊฝࡊᢪࡡࡐࠉ࡛ࡆ࠷ࡊஇ࡞ẴⰅ࡙ࡦᾪᖱࡡࡐ
㈻⣪ࡀ࡬ࡌ⌟⾪ࢅ⨶ᘟᵕ࠷ኯࡡ⥲ࠉ⨶ᵋ⹣࡝࠾ࡱኬࡗᣚࡡః⯑ḯᗇ฽ࢅࡿࡐࠉ࡛ࡆ࠷ࡊ
ࠊࡾࡌึᢀ࡛ࠕࡒࡖ࠵࡚ࡡࡒࡴࡊࡎវ⑚ࡼ࠿࡝᭞௑ࠉࢅ࡛ࡆ࠷࡝࡚
ࠕẴⰅࠔࡾࡹࢂ࠷࡙ࡖࡷ࠹࡜ࡢᙟዥࡒࡱࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡒࡖᛦ࠹ࡐࡢẮሪ㣜ࡏ࡝ࠉࡢ࡚ 
᪁௘ࡢࡡࡾ࠻ぜ࡞ࠕ࠷ࡊࠍᘽࠔࠉࠕᘽ㈃ࠔ࠿ඁዥࡡ᫤ᙔࠉࡍࡱࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡࡒࡄࡗ࡞㌗ࢅ
ඳ༎ః⯑ḯ࡚ࡆࡆࠊ࠷㔔࡞ᖏ㟸ࡢࡼࡗ࠾࡛⿸⾨ࡡᙲᛮዥࡡః⯑ḯࠊࡾ࠻⩻࡛࡛ࡆ࠷࡝࠿
ࠊࡾࡌ࡞ౚࢅᙲ࠹࠷࡛㸞ᅒᕞ㸝ᕬᥥࡾ࠵࡚ᙲெᜂࡡඵຐ࡞ࠗ᱔ᡖỜ⦍⏜ඵຐࠖࡡ␊
ዥࡡᖏࡡୠࠊࡾ࠵࡚ዥࡒࡿ࠾ᢜࡀ࠿ࡲࠉ࠷࡝ࡎࡈࡋវวୌࢅ⮧Ὡ⏍ࡡᖏ᪝ࠉࡢ࡛ዥ㐗 
ࠉዥࡡ୯ࡡዥࡗಕࢅ᧧࡞ࡔ࠹ࡡᚨࠉࡄࡗ࡞㌗ࢅ㣬ᩅ࡝࠾㇇࡛ງ㨡࡝Ⓩᛮ࡝࠹ࡻࡾ࠻㉰ࢅ
ᙲࡡአࠉࡣࡿࡿࡼࡋⁿࡂⰃ࠻ࡈዥ㐗ࡢᙟዥࠔࠊࡾ࠵࡚ዥࡡ᝷⌦ࡒࡊฝࡽష࠿⏠ࡢࡂࡊࡵ
㸞ዥ㐗ࡡ⣥㧏᭩㸝ᇖലࡢᕬᥥࡵ࡚࠾࡝ࠊࡾ࠵࡚ᙲ࠷ࡊ㞬࡜࡮ࡾࡿࢂゕ࡛ࠕ༟⠾࡙࡬ࡌࡢ
᝗ࡒࡊࡲࡋࡲࡊࠉ࡛ẴⰅ࡝࠹ࡻࡾࡿ࡯ࡆࠉ࡛ࡊࢂࡱࡨࡽࡎ࡝ࡲᕟ࡛ㇲ⨶ࠔࠉ࡚ࡡࡾ࠵࡚
࡫ః⯑ḯ 㸝ࠖࠊࡾ࠷࡙ࡿࡈ࡛ࠕࡡࡵ࡟ࡼࡱໂࡣࡿࡄ࡝࡚ᙟዥࡾࡀ࡚⌟⾪ࡒࡱࠉࡔᣚࢅ࡛យ
㸞ࢩ࣭࣋  ࠗᙽᣅࡡ
ࠉࡽ࠽࡙ࡊᕣ㸞ࡾ࠵࡚࡛ࡆࡡ࡛ᮇ㸫㸦㸝ᩐኣࢅࡊࡉࢆ࠾ࠉ࡬Ẓ࡞ᙲࡡ௙ࡵࡼࡗ࠾ࡡᕬᥥ 
ࡒࡱࠊࡾ࠵࠿ࡈ㔔ࡡࡵࣞ࢞㸩ࡐࡻ࠽ࠉ࠷ゕ࡛ᗔඹ❟ࡢࡼࡗ࠾ࡡࡐࠊࡾ࠵࡚௭ኬ࡞┘ࡒぜ
ࠉᵕᶅኟ୏ࡢ㸞ࡦ࠽ࡒ࠷࡝ࡱ㸝ᖈᯀಊࡡࡦ⤎๑࡞ጶࡄ᤻ࡔᡬ࡝⳱㇞ࠉ࡛࠹ゕ࡛⿸⾨ࡡᕬᥥ
ࠊࡾ࠵࡚࠷ࡼࡃࣞ࢞㸥㸧ࡢࡈ㔔࡚ࡱୖࡼ࠾୕ࠊࡾ࠷࡙ࡿࡼ㏸࡚ࢢࣛࣈࢴ࢓ࡡࡄ௛ྋࡢ෇▯
ࠉࡂ㎾ᑵୌࡢ㥇ୖ㧏ࡡṉᯓ୔ࡾ࠷࡙࠷ᒓ࠿ᕬᥥࡒࡱ
ࡼࡗ࠾࠷㔔࡝࠹ࡻࡡࡐࠊࡾ࠵࡚࠹ࡐࡾ࠵ࡵࣞ࢞㸥㸦
࡞ࡼࡈࠉ࡙࠷ᒓࢅ㥇ୖ࠷㔔ࡂ㧏ࠉ╌ࢅ⿸⾨ࡽࡩ࠾ࢅ
ࡐ࡚᪁ࡀṄࡾࡿࡣ࿣࡛㸞ࡋࢆࡵࡔࡢ࡛ࡐ㸝Ꮚᩝඳአ
ࡐࠉ࠿ࡾ࠵࡚ᡜぜࡡᕬᥥ࠿ࡡࡾࡌ୯㐠࡛ࡽࢀࡐࡽࢀ
ᛦ࡛ࡾ࠵࠿⌦↋࠾࡝࠾࡝ࡢ࡞మࡡᛮዥࡡ᫤ᙔ࠿ࡿ
⿤ࡢ࡛ࡈ࠾ࡷ⳱ࡡ┘ࡒぜࡢᙲᛮዥࡡః⯑ḯࠊࡾࡿࢂ
⿸⾨࡛ࡼࡗ࠾࠷㔔ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࡝഼ຘ㔔࡝ንኬࠉ࡞⭙
ࡖ㊸࡚ࡿࡐࠉ࡞ࡡ࠷ࡊ㞬ࡵࡡࡂṄࠉ࡛ࡾࡄࡗ࡞㌗ࢅ
㞬ࡽࡻࡢ࡛࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡎぜࢅᢇⁿ࡙ࡊࡽࡒ
ฝࡽష࠿⏠ࡡࡐࠉ࡛ࡾࡌ࡛ࡓࠊ࠹ࢀࡓࡡ࡝࡛ࡆ࠷ࡊ
ࡾ࠵࡚ᛮ⏠ࡽࡻᛮዥࠉࡢዥࡡ᝷⌦ࠉዥࡡ୯ࡡዥࡒࡊ
⥲ࠉࠕ⨶ᵋ⹣ࠔ࡝࠾ࡱኬࡗᣚࡡః⯑ḯࠉ࡞ࡈࡱࠊ࠹ࢀࡓࡡ࡝リ࡝↓⮤࠿᪁ࡾࡋⁿ࠿ᙟዥ
ࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝࡚ᙟዥࠉࡢ࡞ࡾࡌ⌟⾪ࢅࠕ⨶ᘟᵕࠔ࠷ኯࡡ
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ࠕථࡥᛦࠔࡄࢂࡽ࡛ࠉࡾ࠵࠿ⴝゕ࠹࠷࡛ࠕථࡥᛦࡡࢆࡈࡴࡷ࠵Ṁࡢࡨ࠷࡛ᮇ᰷㐠Ⰵࠔ
ࡷࡈࡊ⨶ࡡ┘ࡒぜࠉࡢ࡛ࠕථࡥᛦࠔ࠹࠷࡚ࡆࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷ࡒࡊ┘Ἰࡢ⚶࡞ⴝゕ࠹࠷࡛
ࠉⴝゕࡷࡀࡗ┘ࡡᜂࠉ࡙ࡂ࡝ࡢ࡚ࡡࡾࡌ⌟⾪ࢅẴⰅࡡዥ࡙ࡖࡻ࡞ࡈࡊ࠾ࡴࡱ࡝ࠉࡈ࠾ࡷⰇ
࠵ࠉ࡙ࡊࡐࠊ࠹ゕࢅ࡛ࡆࡾࡌ⌟⾪ࢅẴⰅࡡዥ࡙ࡖࡻ࡞ࡈ῕ࡡࡿථ࠷ᛦࡡᜂࡡ୯ࡡࡈࡃ௘
ࠉ᮪࡚ࡡᚃ᭩ࡡࠕⲙࡴࡷ࠵ࠔࡡౚࠉ㌗⮤ࡴࡷ࠵ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠹࠷࡛ࡒࡖ࠵࠿ࡿࡐࠉࡢ࡞ࡴࡷ
ࡒࠉࡢࡡࡵ࠹࠷࡛ᙟዥࠔࠊࡾ࠷࡙࡬㏑࡞࠹ࡻࡡḗࠉ࡙࠷ࡗ࡞࠻ࡱ࠿ᚨࡡᙟዥࡒࡖ࠷ࡡᖳ
࠷ࡻࡣ࠻ゕࡄࡓ࡛ᙟዥࡓࡒࠊࡾࡿࡈࢅ᪁ࡦ࿣࠹࠷࡛ࠗᙟዥⱕࠖࡵ࡙ࡁ㐛ࢅṋ༎ᄿࠉ࠻࡛
ࡖ኶ࢅᚨ࡝࠾ࡷⰴࠉࡓ࠷ࡷⱕࠉࡼ࠾ࡓࡡࡾ࠷࡙ࡿࡼ࠻ຊࡄࡗ࠿Ꮚ࠹࠷࡛ࠗⱕ ࠖࠉࢅࡡࡵ
ࡴ㎲࠿࠻ᵋᚨ࡝วኬࡡᙟዥࡢ࡞Ꮚୌࡡࠗⱕ ࠖࠉ࠿ࡓ࠹ࡻࡡ࡛ࡆ࡝࠷ࡈࡈࠊ࠷࡝ࡄ࠷ࡢ࡙
ࡆࡾ࠻࠷ࡵ࡛ᠼ⮤ࡡ㌗⮤ࡴࡷ࠵ࠊࡾ࠷࡙ࡖㄊ࡛ࠕࠊ࠷࡝ࡄ࠷ࡣࡿࡄ࡝ᚋᚨ࡛ࡾ࠷࡙ࡿࡼ
࠷࡙ࡿࡈ♟࡞☔᪺࠿᪁࠻⩻ࡡ࡙࠷ࡗ࡞ࡡࡵ࠹࠷࡛ࠕᙟዥࠔࡡࡴࡷ࠵ࠉ࡞୯ࡡⴝゕࡡ᮪ࡡ
  ࠊࡾ
࡛ࠕᙟዥⱕࠔࠉࡽ࠵࡚࡛ࡆࡡࠕᙟዥⱕࠔࡵ࡚ࡱࡂ࠵ࠉࡢ࡛ࠕᙟዥࠔࡡ࡙ࡖ࡛࡞ࡴࡷ࠵
࠹࠷ࢅ࡛ࡆࡡᙟዥࡾᚋࡴໂࢅྋ⯑ࡂ࡝࡛ࡆ࠹኶ࡵ࡚ࡱࡗ࠷ࢅࠕᚨࡾ࡝࠾ࡷⰴࠔࡢࡡ࠹࠷
࠽࡞ࡆࡆࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡢ࡚ᙟዥࡡ࡚ඔḗࡒࡖ࠷࡛ẴⰅࡷጶࡡぜአ࡙ࡊỬࠉ࡙ࡖ࠵࡚ࡡ
ࡼࡀ⏍ࡵᚃ௑࡙ࡊ࡛ᙟዥⱕࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡄ⤾ࡔᣚࢅࡁࡷ࡝ࡢࡡᚨࠉࡢࡴࡷ࠵ࠉ࡙࠷
࠻ᵋᚨࡡࡴࡷ࠵ࡒࡊ࠹ࡆࠉࡒࡱࠊࡾࡿࢂᛦ࡛ࡒᚋࡔᣚ࡛ࡽࡀࡖࡢࢅて⮤࠹࠷࡛ࡓࡡࡾࡿ
ࠊ࠹ࡻ࠻ゕ࡛ࡓࡡࡒࡊ࡞ᙟዥࡡ⏍⤂࡙ࡊࢅᙴࠉ࠿て⮤࡛
ࠕථ࠷ᛦࠔ࠷࡝ࡄ࠷ࡢ࡙ࡖ኶ࢅᚨ࡝࠾ࡷⰴࠉࡴࡒࡾ࠷࡚ᙟዥࠕ࠷ࡊࠍⱕࠔࡵ࡚ࡱࡗ࠷
ዥࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵ࠹࠷࡛ࡄ᤻ᚨࠉࡔ༳ࠊࡾ࠻⩻࡛ࡾ࠵࠿ࡡࡵ࡝஥ኬࡗ࡛ࡥ࠹ࡵࡢ⚶ࠉአ௧
❟࡞ᖏࡢః⯑ḯࠊࡒࡖ࠵࡚ᅹᏋࡒࡿࡈ㛜␧ࡼ࠾ࠕᚨ୯ࠔࡡ㏸ᵋࡡః⯑ḯ࡙ࡊ࡛์ཋࡢᙟ
ᙟዥࠉࡴࡒࡡࡐࠊࡾ࠷࡙ࡊ⨠నࡢᙟዥ࡞❻ୌࡡᗆ⛓ࡡ㏸ᵋࡡᙲ❟ࠉࡿࡼ࠻ᨥ࡙ࡖࡻ࡞ᙲ
ງຑ࡞࡛ࡆࡾ࠾ࡢࢅࢪࣤࣚࣁࡡྋ⯑ࠉ࠷ྙࡋ㏳ࡡࡔᣚẴࡡ࡛ᙲᡥ┞ࠉࡽࡻ⌟⾪ᕤ⮤ࡢ࡞
ࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊ
ࡿࡐࠉ࠾ࡾࡌࢅᑽⰢ࡞㢴࡝ࢆ࡜࠿ᡥ┞࡞ࡠࡗࠉࡢᙟዥࠔࡢ㛓⾠ྎ㞓ᮟ୯࡙࠷ࡗ࡞ࡿࡐ 
ࡅ࠵࡙ࡊ࡞ᡥ┞ࠉ࡙࠷࡙࠷ࡗ࡞ࢀᚃ࡞࠹ࡻ࡞ぜᚃࠉ࠾࠷ࡌࡷࡽࡷ࠿ᡥ┞ࡣࡿࡌ࠹ࡐࡢ࡞
ࡡࠕࡄ᤻ᚨࠔࡾࡹࢂ࠷ࡡ㛓⾠ྎ㞓ᮟ୯࡚ࡆࡆࠊࡾㄊ࡛ࠕࡾ࠵࡚ࡽᅂᙲ࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡙ࡂ࡝
ࠉ࡞ࡀ࡛ࡾཱི࠿ᡥ┞ࢅࡿࡐࠉ࡙࠷⨠ࢅ⟮↦࠿ࡊࡂࡒࢂࠔࠉ᫤ࡡᑽⰢࠊࡾࡅᣪ࠾ࡗࡂ࠷ࢅౚ
ࠉ࡞๑ࡡᑽⰢࡒࡱࠊࠕ࠷࡝ࡼ࡝ࡢ࡙ࡂ࡝࠾⨠࡙࠻⩻ࢅ࠾࠷ࡌࡷࡽཱི␊ୌ࠿ᡥ┞ࡣࡄ⨠࠹࡜
⾔࡞ᒁᴞࡡ㸞ࡂࡷࡔࡒ㸝ᙲ❟ࡡᡥ┞ࡍᚪࠉࡵ࡚㍦ᚃࡡୖᖳ࡛ࡖࡍࡽࡻฦ⮤ࡢᡥ┞࠻࡛ࡒ
ࡌᣔᣭ࡞ᙲ❟ࡡᡥ┞ࡾ࡝࡞ெᜂ࡚ྋ⯑ࡡḗࠊ࠹࠷࡛ࡾࡌࢅᣔᣭ࡛ࠕࡌࡱ࠷㢢࠽ࠔࠉ࡙ࡖ
౐ࡂࡱ࠹࡞ᙲ❟ࠔࠉ࠷㐭ᚨࡡ࡙ࡊ࡛㸞ዥࡡ୕ࡡྋ⯑㸝ᙟዥࠉࡵ࡚࡛ࡆ࡝⣵றࠉ࡙ࢆ࡝ࡾ
ࠊࡾ࠻చࡂࡻࡢࡔᣚẴࠕ࠷ࡒ࠷࡚ᙟዥ࡝࠹ࡻࡾ࠻ࡼࡵ࡙ࡖ
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㸞ࠗࡲࡗ࠾࡝ࡢࡡࡱࡍ࠵㸝ぜົⰴࡡ᮶ ࠖࠉࡢ୤஄ⳝᕖ℡┘௥ ࠉᙟዥࡾࡌ⾪௥ࢅ௥᫤ᡖỜ
ࡒࡊࢂࡱぜࢅᖆᐂ࡛ࢀࡋࢀࡋࠉ࡞᫤࡝ࡱࡥ࠿ᢇⁿࡡฦ⮤࡚ྋ⯑ࠔࠉ࡚୯ࡡ㞗ㄧⰹ࠹࠷࡛
ࡻࡒࡄ࡟࠿Ẵ࡚ࡱᢇⁿࡡᙲᡥ┞࡛ࡾࡌࡽࡒࡊࢅぜ⬝ࡽ
ᣚẴࡵࡊᑛࡼ࠾ᙲᡥ┞ࡴࡒࡡࡐ ࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡖ࡝࡞࠹
ゕࡡ࿝ណ࠹࠷࡛ࠕࠊࡾ࠷࡙ࡄࡗࢅẴ࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡿ㞫࠿ࡔ
࡝ࡢ࡚ࡄࡓᢇⁿࡡฦ⮤ࠉ࡙ࡊ࡛᪁ዥࠊࡾ࠷࡙ࡊṟࢅⴝ
୤஄ⳝࡾࡌ៎㒼࡞ᖏ࡞࠹ࡻࡗ❟ࡀᘤ࠿ᢇⁿࡡᙲ❟ࠉࡂ
ࠊࡌ࡚ㄧⰹࡾ࠾ฦࡂࡻ࠿ࡄ࠿ᚨࡡ
࡝࠹ࡻࡡḗࡢ㑳ḗⳝ୕ᑹ┘௥  ᪁ዥࡡ௥᫤ḿኬࡒࡱ 
୕ᑹ┘௥ࠊࡾ࠷࡙ࡖṟ࡞ᮇ࠹࠷࡛ࠗⰹࠖ࠿ࢺ࣭ࢮࣅ࢙
㸞ࡎ࡛ࡔࡲ㸝ṋ༐୔ࠉெᜂࡡ㑳ḗ├ᒱ∞ࡾࡋⁿ㑳஫ⳝ
ࠉࡢ㑳஫ⳝࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡡࡀ࡛ࡒࡴ࡛ࡗ࠿㑳ḗⳝࢅᙲ
ࡷ࡙ࡴࡊࡽᥩࡍࢂᛦࠔ࡚ࡡ࠷ࡒ෫ࡵ࡙࡛࠿ᡥࡡṋ༐୔
௧ࠉࡢ㑳ḗⳝࠉ࡛ࡂ⪲࡚ᚃࠊࡒࡋⁿ࡚ࡔᣚẴࠕ࠷ࡒࡽ
ࡣࡿࡄࡒ෫ࠉྙሔࡾᥩࢅᡥࡡዥ࡚ྋ⯑ࠔ࠿㑳஫ⳝ࡞๑
࡙࠻᠀ࢅ࡛ࡆࡒࡖㄊ ࡛ࠕࡾ࡝ࡂࡒࡷ࡙ࡴᬦ࡙ࡎᐞࡀᘤ
ࡡ㑳஫ⳝࡵ࡚ᒁᴞࠉࡢ㑳ḗⳝࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠹࠷࡛ࡒ࠷࡙ࡊࡷ෫࡚Ềࢅᡥ࡞๑ࡡ␊ฝࠉ࡙࠷
࡙ࡊࢅࡽ㒼ᚨ࡝ࠍᵕ࠹ࡻࡾථ࠿ࡔᣚẴ࡞ᢇⁿࡡᙲᡥ┞ࠉ࡙ࡊ࡜࡝࠹ఎᡥࢅࡄ௛╌ࡡ⿸⾨
ࠊࡾ࠵࡚࠹ࡐࡒ࠷
ᣭࠉᚨࡾ࠻⩻ࢅ᪁ࡀ⨠ࡡ⟮↦ࡒࡖ࠷࠹ࡐࡢ࡞⚶ࠉࡣࡼ࡝ࡾࡌᏋࡵ࡞ິ⾔ࠉⴝゕࡢẴⰅ 
࡝࠿᪁௘࡙ࡋវ࡞࠹ࡻࡾࡿࡨ࠵ࡔ‮࡞ẴⰅࡵࡼࡔ࡜ࠉ࡜࡝ࡽ㒼ᚨࡡࡼ࠾ṹᬉࠉゕୌࡡᣔ
ࠉࡊᑊ࡞ࡿࡐࠊ࠹࠷࡛ࡒࡖࡓࡽࡱ࡜ṋ஫༎஦࠷ࡏ࠷ࡎࡼ࠾௥༎ࠉࡢ࿤⏍ࡡᙟዥࡡᪿࠊ࠷
௥⌟ࠉ࠿ࡒࡖࡓ∸ࡽ኉࠿Ⰵᐖࡢᪿࠊ࠷ࡊࢀࡻࡵ࡙࠷⤾࡚ࡱṋ༎ඳࠉṋ༎ඵࡢᙟዥࡡ௥⌟
ᙟዥࠔࠊ࠹ࢀ࠵࡚Ⓩງ㨡࡜࡮ࡻ࠿࠹࡮ࡡᙟዥࡾࡋⁿ࠿ࢆࡈ࠷ࡋ࠽ࡡṋ༎ඵࢀࡊࡳࠉࡢ࡚
ࠉ࡙ࡿ㏻࡞ࡗ⤊࠿㛣᫤ࡢࡿࡐࠉ࠿ࡾ࠵࠿᪁࠷ゕ࠹࠷ ࡛ࠕ࠷࡝ࡼ࡝࡞∸࡛࠷࡝ࡼ࡝࡞༎ඵࡢ
ࡾࡂ࡙࠷ࡘẴ࡞➠ḗࡵ࡞࡛ࡆ࡝Ⓩᮇ᰷ࡡᙟዥࠉ࡞ࡔ࠹ࡂ࠷࡙ࡖ࡝㔔ࢆࡈࡂࡒ࠿㥺⤊ྋ⯑
ࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡ࡝ࡴࡒ

 ⌟⾪ᕤ⮤ࡡᙟዥ㸣

⫏࡞୕ྋ⯑ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾࡌᘿ୹ᕤ⮤࡙ࡋ㏳ࢅమ⫏ࡡᕤ⮤࠿⩽ᙲࡢ࡛♼⢥ࡡః⯑ḯࠔ 
ࡡ୕ྋ⯑࡙ࡊࡐࠊ࠷࠷ࡵ࡙࠻ን࠷ゕ࡛ᨲよࡡてវ࡛ᕤ⮤ࠊࡾ࠵࡚࡛ࡆࡾࡎ࠾ဋࢅⰴࡡమ
ᙲࠉ࡞ࡴࡒࡡࡐࠊࡾࡌᨲよࡵࢅてវࡷᠻ⮤ࡡᐂふࠉ࡚ࢆ㎲ࡀᕬࢅᐂふࡢᘿ୹ᕤ⮤ࡡ⩽ᙲ
ࡖ࠾࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊࢅࡄ௛ྡྷ᪁ࡡᏽୌࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࡡࡒࡖ⾔࡞⣑โ↋ࢅᘿ୹ᕤ⮤ࠉࡢ⩽
㑳஫ⳝ୕ᑹ┘௥㸝㑳ḗ├㸯┷෕
 㸞㑳ḗⳝ୕ᑹ┘௥ 㸝ṋ༐୔
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㸞㞕᫋ザㄮ ࠗἪ᪁ࡡః⯑ḯ 㸝ࠖࠕࠊࡒ
ࡷ⳱ぜࡢᙟዥࠔࠊ࠷࡝ࡁࡌ࡞ᙲ⬝ࡢᙟዥࠉྙሔࡡࡂኣࠉ࠿ࡾ࠵ࡵᑽⰢࡾ㊸࡚ெୌᙟዥ 
࡛ᚋᚨࡡⰹᙟዥࡢẮ㑳ኯᅗᓧཋἑࠊ࠹࠷࡛ࠕࡾࡿࡼ࠷ᙁࢅ㔔⮤ࡵࡗ࠷ࠉࡼ࠿࡝࠻ぜ࡞࠾
ཋࡵࡡ࠷࡝ฝ࡞㢞ࢅ᝗⾪ࠉ࡙ࡊࡐࠊࠕ࡛ࡆ࠷࡝ࡊ࡛࠹ࡻࡎぜࢅᕤ⮤ࠔࡢࡡࡾࡌㄢᙁ࡙ࡊ
ࠊࡓࡼ࠾ࠕ࠹ࡱࡊ࡙ࡖ࡝࡞⏠ࡣࡿ࡝࡞ᗐ㐛᝗⾪ࠉࡼ࡝ࡏ࡝ࠊࡾ࠵࡚์
ࡻࡎぜࢅᕤ⮤ࡢࡿࡐࠉࡊ࠾ࡊࠊࡾ࠷࡙ࡊࢅᘿ୹ᕤ⮤࡙ࡋ㏳ࢅమ⫏ࡡᕤ⮤ࡵᙟዥࢆࢀࡳ 
᫤ྜྷ࡛ࡾࡌ࡞࠹ࡻ࠷࡝ࡎぜࢅᕤ⮤ࡾ࠵࡚ࠕ⏠ࠔࡢᙟዥࠊ࠷࡝ࡊ┢□ࡢ࡛࡛ࡆ࠷࡝ࡊ࡛࠹
ဋࢅⰴࡡమ⫏ࡡฦ⮤ࡾ࠵࡚ᙟዥࡵࡼࡔ࡜ࠊࡾ࠵࡚ࡄࢂࡾࡌᘿ୹ࢅᕤ⮤ࡾ࠵࡚ࠕዥࠔࠉ࡞
ࠊ࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡡ࡝ᴏష࠷࡝ࡎ࠾Ḗࡾࡌ࡛࠹ࡻࡎ࠾
ࡔ࠹ࡡࡴࡋࡢ࡞ࡴࡒࡡࡐࠊࡌ࡚ࡡࡵࡾࡌງຑ࡛࠹ࢀࡀࡽ࡝࡞ᙲࡾࡋⁿ࠿ฦ⮤ࡢඁಢࠔ
࠾᰹ᛮࡡࡐࠉࡽ࡝᰹ᛮࡡᙲࡍࡱࠉࡽࡱ࠵ࡾࡴ࡛ࡗ࡛࠹ࢀ࡝࡞ࡋវࡡᙲࠉ࡛ࡾࡌࡵ࡛ࠉࡢ
ࡐ࡚୯ࡡふ୹ࡡฦ⮤ࠉ࡙ࡊ⟤ゝࢅ࡜࡝ᛮ⌦ࠉ᝗វ࡝Ⓩ㟻හࡡࡐࠉషິࠉ࠷㐭ⴝゕࡾࡂࡼ
㸞㛓⾠ྎ⩪ᮟ୯㸝ࠕࠊ࠹ࡱࡊ࡙ࡖషࡼ࠾ࡴࡋࡢࢅᯮெࡡᙲࡡ
ࢅฦ⮤ࡾ࠵࡚ࠕዥࠔⓏ⹣ࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊᥩᢍࡂࡱ࠹ࢅᙲࡡฦ⮤ࡢ⩽ᙲ
⾠ྎ㞓ᮟ୯ࠊ࠹ࢀࡓࡾ࡝ࡂࡊ㞬ᒒୌࡽࡻࡢᥩᢍࡡࡐࠉࡢ࡞ᙟዥ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡊᘿ୹
ࠉ࡙ࡊ㏳ࢅ࣭ࢰࣜ࢔ࣆ࠹࠷࡛┘ࡡ⏠ࠉࢅᛮዥࡡ⏍ࠔࠊࡾࡌ⌟⾪࠹ࡆࢅ⛤㐛ࡡᥩᢍࡡࡐࡢ㛓
໩ᾐࠉࡊᄩ࿦ࡡࡐࠉࡓࡒࠊࡾ࠵࡚ࠕࡡࡵࡾࡌ⌟⾪࡙ࡿථࡽཱི࡞୯ࡡฦ⮤ᗐୌ࠹ࡵࢅࡿࡐ
ࡢ࡚ࡄࡓᙟࡢⰹࡡᙟዥࠊࡾ࠾࠾࠿㛣᫤ࡢ࡚ࡱࡾࡂ࡙ฝ࡫⾪࡙ࡴࡋࡢ࡙ࡊࡐࠉࡊ཭ྺࠉࡊ
ࡡ⌦ᚨ࡛᰹ᛮࡡᙲࡾࡋⁿ࠿ฦ⮤ࡡ⩽ᙲࠉ࡙ࡴྱࡵᛮ಴ࡡ㌗⮤⩽ᙲࡡᙟዥࠊ࠷࡝ࡿࡀࡊ⾪
ࠊࡾ࡝࡞ᢇⁿ࡙࡬ࡌࠉᚨᜂࠉ╌យࡡ࡫ᙲᡥ┞ࡒࡱࠉよ⌦
࠷࡛ࠗఎ⛆᪁ዥ ࠖࠉࡢ୤஄ⳝᕖ℡௥ิࡒࡊ㌅Ὡ࡞ᚨ୯ࢅ㸞ᖳ 㹳ᖳ 㸝㛣ᖳಕ஽
㢞ࠉࡀࡗࡀᢢࡼ࠾୕ࡡᡥ୦ࡡ⏠ࠉࡢ᫤ࡂࡗࡀᢢ࡙ࡊࢅࡽᣲࡒࡿ࡮࠿ዥࠔࠉ࡚୯ࡡㄧⰹ࠹
ࡂࡊࡼࡿࡐࠉࡣࡄࡗࡀᢢ࡚ࢆ㎲ࡊᕣ࡫⬝ࢅᡥࠉࡢࡀ࡛ࡂࡗࡀᢢ࡙ࡿ࡮࡞ᙔᮇࠊࡾࡄ⫴ࢅ
࡬ࡌࡢᙲᡛዥࡡ⩹ᐓࠔࠉࠕࡂἵࡍࡱ࡞඙ࡽࡻ࠹ゕࢅࣆࣛࢬࠉࡼࡒ࡙❟ࢅ⭙࠿ዥࠔࠉࠕࡾ࠻ぜ
࠷࡙ࡊ♟࡞Ⓩమර࡙࠷ࡗ࡞ᢇⁿࡾࡌᑊ࡞ᙲࡡࡿࡑࡿࡐࠉ࡜࡝ࠕࡾࡌ࡚ࡔᣚẴ࡝㔖ჹ୘࡙
࠾ฦࡂࡻ࠿࡛ࡆࡒ࠷࡙ࡊኰᕝࢅᢇ ⁿࠉࡔᣚࢅ┘ࡡᐳふ㛣ெ࠷㗞࡞ࡴࡒࡾࡀࡽ࡝࡞ᙲࠊࡾ
࠿ᚨࡡዥ࠹࠷࠹ࡐࠊ࠹ࢀࡓࡡ࡝さᚪ࠿ງຑ࡝࠹ࡻࡡ࡜ࡢ࡚ࡱࡾ࠾ฦࢅᚨዥ࡚ࡱࡆࡐࠊࡾ
ࠊ࠹ࢀࡓࡡ࠷࡝ࡿ࡝ࡢ࡞ࠕዥࠔ࠷Ⰳࡡ୕ྋ⯑ࠉࡣࡿࡄ࡝ࡼ࠾ฦ
ࡖషࢅᙲࡡࡐ࡚୯ࡡふ୹ࡡฦ⮤ࠔࠉ࡚⬗ྊ୘࠿࡛ࡆࡾࡀࡽ࡝ࡢ࡞ᙲᛮዥࡾࡋⁿࡢᙟዥ 
ࠉࡢࡔࡒዥࡡ୕ࡡྋ⯑ః⯑ḯࡒࡀ࡙ぜ࠿ࡔࡒ⚶ࠊࡾ࠵࡚ࡡ࠷࡝ࡀ࡚࠾ࡊ࡛ࡆࠕ࠹ࡱࡊ࡙
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡒࡿࡼࡅ୕ࡽష ࡚ࠕᙟࡾࡌ࣒࢚ࣜࣆࢸࠔࢅ㈻≁ࡡᛮዥࡒぜࡼ࠾⏠ࡵ࡚ࡱࡂ࠵
᢫ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡒࡀ࡙ࡎࡈ஡㨡࡞ࢅࡔࡒ∸ぜࡡᖳⓊరࠉ࠿ᅹᏋ࡝ᵋ⹣ࡡࡐ࡞ࡈࡱࠉࡊ࠾ࡊ
ࡧࡵࡽࡻᛮዥࡡ∸ᮇࡢᙟዥ̾ാᛮዥ࡝᝷⌦ࡒࡊ໩㇗᢫ࡋྜྷࠉࡢ࡞⏲ୠࡡః⯑ḯࡒࡊ໩㇗
 ࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡ࠹࠵࡛ࡽࡒࡖ
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ᙟዥ࣭࠷࡝ࡢ࡚ࡠࡱࡡᛮዥ㸣

ࡌ࠹ࡻࡎぜࡂࡊࡼዥ࡚୕ࡡྋ⯑ࠉ࡞ࡍࡈฝࡂ࡬ࡾ࡝ࢅᐁ஥ࡾ࠵࡚⏠࡞࠾࠷ࡢⰹࡡᙟዥ 
ࠉࡽ࡝ࡂ㎾࡞ዥ࠿ⰹᙟዥࠔࡢ㑳ኯᅗᓧཋἑࠊ࠷࡝࠷ࡢ࡙ࡊࢅజ┷ࡡᛮዥ࡙ࡊỬࠉ࠿ࡾࡌ
࡚ࡱ᭿ิࡡ࿰᫓ḿኬ἖᪺ࠉࡼ࠾᭿ᮆᕖᚠࠊࡌ࡚ࡡ࠷ࡒࡴࡊࡱᚯࠉࢅ࡛ࡆࡾ࡝࡞ࡠࡱࡡዥ
ዥࡢ⾙ⰹᙟዥࠔࠉࠕࡌ࡚ࡼ࠾࠷࡝࡚ዥࠉࡽ࠵࡚ⰹᙟዥ࡞࠾ࡼ᪺ࠉࡢ᪁㍦඙ኬࡒࡿࡈ㌅Ὡ࡞
 ࠊࡾࡌㄢᙁ࡙ࡊ㏁ࡽ⧖࡛ࡓࠕ࡛ࡆ࠷࡝ࡄ⾔ࡢ࡙ࡊࢅࡠࡱࡡᛮዥࠉ࡛ࡆ࠷࡝࡚
࡛ࡵࡢࡿࡆࠊࡾ࠵࡚ࠕࡀṄ㍧හࠔࡢ⾙ᢇࡾࡎぜࡂࡊ⨶࠿᪁ࡀṄ࡞᫤ࡒ╌ࢅ∸╌࠿ᛮዥ 
ᛮ⏠ࡢᛮዥࡡ᫤ᙔࠊࡒࡖࡓࡡࡵࡒࡊฝࡲ⥽࠿㑳༎ᐣᮟ୯௥ิ࡚⾙ᢇࡡᙟዥࡡః⯑ḯ࡛ࡵ
ࠉ࡚ࡡࡒࡖ࠾࡝ࡽࡱ࠵ࡢืᛮ࡞᪁ࡀṄ࡞๑௧ࡿࡐࠊ࠹࠷࡛ࡒ࠷࡙࠷Ṅ࡚⫝̸አ࡞࠹ࡻࡋྜྷ࡛
ࠕ࠷ࡊ⨶ࠔ࡙ぜࢅࡀṄ㍧හࡡᙟዥࡡ㑳༎ᐣࠊࡂṄ࡚⫝̸አࡢᙟዥࡢ࡚ゕ≤ࠉ⬗ࡡ⬗ⰹ⾔඙
࡝ࡡᛮዥ࠿ࡀṄ㍧හ࡙ࡊࡐࠉ࡙ࡊజ┷ࢅࡊ࡝ࡆ㌗ࡡ㑳༎ᐣ࡙ࡖࡑࡆ࠿ࡔࡒᛮዥࡒࡋវ࡛
ࠊࡾ࠵࡚ࡄࢂࡒࡖ࠷࡙ࡊ㏩ᾈ࡞࠾
࡞Ⓩᚡ⾪ࢅ࠾రࡡ㈻ᮇࡡࠕዥࠔࠉ࡙ࡂ࡝ࡢ࡚ࡡࡒࡊ෕࡞ࠕᐁ෕ࠔࢅᛮዥࡡᐁ⌟ࡢᙟዥ 
ࠕ࡛ࡆࡾ࠻ぜ࡞ࡽࡂࡖࡐዥࠔࡢⓏ┘ࡡᴗ✪ࡡᙟዥࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡾ࠻ゕ࡛ࡒࡊ♟ᥞ
ࡐᛮዥࠉࡢງ㨡࡛ࡈࡊ⨶ࡡᙟዥࠔࠊࡾ࡬㏑࠹ࡆࡢẮ㑳├❟㊂ࠊ࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡵࡊࡍᚪࡢ࡚
ࡵ࡚ࡱ࠹ゕࡢ࡛ࡆࡾ࠵࡞ࡗୌฝᥝࡡឺᙟࡾࡈࡱ࡞ᛮዥࠉࡂ࡝ࡢ࡚⌟්࡝Ⓩ᥃├ࡡࡡࡵࡡ
ࡆࡾࡌ⌟⾪ࢅᐳὕ⌦ᚨࡾࡌฝᥝࢅࡈࡊ⨶࠷࡝ࡿࡂ࡙ࡎぜࡵᛮዥࡾ࡝࠾࠷ࠉࡢࡿࡐࠊ࠷࡝
ࡖࡻ࡞࡛⢕໩࡛⿞᡻ࠉ࠿ᙟዥࡒࡿඁࡡⰹᢇࠉ࡚ࡡࡾ࠵࠿౮┷ࡡᙟዥ࡙ࡴิࠉ࡙ࡖࡻ࡞࡛
ዥࡡ┷ࠉࡐࡆ࡞࡛ࡆࡾࡎࡈᩋⓆࡂ㧏ࡽ㤮ࢅ⨶ࡒࡿࡈ໩ᘟᙟࠉࡽ࠾ࡢࢅྙ⼝࡞Ⓩ⌦ᚨࠉ࡙
ࠊࠕࡾ࠵࡚ࡡࡾ࠵࠿⬞࿤ࡡᙟ
㸞ࢩ࣭࣋ ࠗぜ⣵ಐ㢴ᙟዥሔ๸ః⯑ḯ 㸝ࠖ
⾪ࢅᐳὕ⌦ᚨࡾࡌฝᥝࢅࡈࡊ⨶࠷࡝ࡿࡂ࡙ࡎぜࡵᛮዥࡾ࡝࠾࠷ࠔ࠿ᙟዥ࡞ࡈࡱࡢ⫝̸හ
ࡖࡐዥࠔࡢⓏ┘ࡡᙟዥࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ࡡ࡝ࠕ⨶ࠔࡒࡊฝࡽషࠕ࡙ࡖࡻ࡞࡛ࡆࡾࡌ⌟
ࡡ࡝࡛ࡆࡾࡌᚡ⾪ࢅࠕ⏍ெࡡዥࠔࠉ࡛ࡆࡾࡌᚡ⾪ࢅࠕዥࠔࠉࡂ࡝ࡢ࡚ࠕ࡛ࡆࡾ࠻ぜ࡞ࡽࡂ
ࠊࡾࡌ࠿Ẵࡾ࠵࡚
 
⏲ୠࡡჍ̿ⰹࡡᙟዥ㸣

ງࡡ➱࠿ᐓ⏤ࡡ⏠ࠊࡾ࠵࡚⾙ᢇࡾࡌ⌟⾪࡚మ㌗ࡡᛮ␏ࠉࢅⅤ࠷ࡊ⨶ࡵ᭩ࡡᛮዥࡢᙟዥ
⌟⾪ࡀ⏤࡙ࡴྱࡵࢅⅤḖ࡞᫤ࠉⅤ⨶ࡡᛮዥ࡚మ㌗ࡡெ಴ࠉᵕྜྷ࡛ࡡࡂ⏤ࢅᛮዥ࠷ࡊ⨶࡚
⌦࡝≁≺ࡡࡐࠉ࡙ࡊࠕ⏕ฺ࡞ࡲᕟࢅ⨶ᛮ⏠ࠔࡢᙟዥࠉࡽࡱࡗࠊࡾ࠵࡚็ᙦࡒࡀ⏍ࠉࡾࡌ
ࠊࡾ࠵࡚ࡡࡵࡾࡌ⌟⾪࡞Ⓩ⏤⤦ࢅ⨶ᙟዥࡒࡿࡈᐓ᝷
ᙟዥࠊࢆࡎࡱࡽ࠵ࡢ࡚ࡡࡾ࡝࡞ዥࡢᙟዥࠔࠊࡾ࡬㏑࠹ࡆ࡙࠷ࡗ࡞ⰹࡡᙟዥࡢஒူᑹ௑
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࠻୙ࢅて㘊ࡡዥࡢ࡛ᙟዥࠊࡌ࡚ࡡࡌฝࡽషࢅዥࡡჍࠉ࡞୕ࡡྋ⯑ࠊࡌ࡚ࡡࡾࡋⁿࢅዥࡢ
ࡡ⏠ࠉ࡚మ⫏ࡡ⏠ࠊࢆࡎࡱࡽ࠵ࡵ࡚ࡡࡵࡾࡌ࡛࠹ࡻࡎజ࡞ዥࢅኇࠉࡣࡿࡄ࡝ࡵ࡚ࡡࡵࡾ
ࡐࠉࡽ࠵࡚ⰹࡡᙟዥ࠿ࡡࡾ࠻ን࡞ዥࡡᐁࢅዥࡡჍࡡࡐࠊࡌ࡚ࡡࡾࡌ㏸๭ࢅዥࡡჍࠉ࡚ኇ
ࠕࠊࡌ࡚ࡡࡒࡖࡓᚨࡡዥࠉ᝗ࡡዥ࠿ࡡࡾ࠷࡙ࡖషᙟࢅᗇ᰷ࡡⰹࡡࡐࠉ࡙ࡊ
 㸞ࢩ࣭࣋  ࠗ࡞ࡴࡒࡡெࡾぜࢅః⯑ḯ 㸝ࠖ
ࡡ࡝Ⴭࡽࡱࡗ∸ࡽషࡵࠕᚨࡡዥࠉ᝗ࡡዥࠔࡾࡿࢂゕ࡛ᗇ᰷ࡡⰹࡡࡐࡵࡐࡵࡐࠉࡊ࠾ࡊ 
࡮࡛ྋ⯑ࡵ㛣᫤ࡡአ௧ྋ⯑ࠉࡴࡒࡾషࢅࠕᚨࡡዥࠔࡡࡐࡢᙟዥࡡᪿࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚
ࡱࡗࠊࡒ࠷࡙ࡖ࡝࡞࡛ࡆࡾථ࡞ืࡢᙟዥࡵ࿁㢴ࡡᒁᴞࡒࡱࠉࡊࢅὩ⏍࠷࡝ࡼࢂ࠾࡜ࢆ࡛
ࠕ࡙ࡄ࠾ࢅ⾙┸തࠔ࡞ฦ⮤࡞ᖏࠉࡽࡱ࠵ࡾࡌ╌ᇮ࡞ⰹࠉࡊ♟ᬧᕤ⮤࡞ᖏࡢᙟዥࡡᪿࠉࡽ
⤾ࡋⁿࢅዥࡡჍ࡞ࡈࡱࠉࡢ⏜⌦ࡾࡌኰᕝ࡚ࡱࡆࡐࠊࡒ࠷࡙ࡊ࡛࠹ࡻ࠻᭨ࡿථ࡛㨞ࡡᛮዥ
ࠉ࡚࡛ࡆࡾ࠷ᙁ࡞ฦ⮤ࢅὩ⏍࡝Ⓩᕝெࠉࡡᵋ⹣ࠉࡵࡴࡷ࠵Ἁⰶࠊࡒࡖ࠵࡚ࡴࡒࡂ⾔࡙ࡄ
ࢅῦஹࡡ࡛⯙ୌ㛣ୠࡢ࠷ࡾ࠵ࠉࡒࡖࡱࡊ࡙ࡴ㎲ࡋ㛚࡞⏲ୠࡡࡐࢅฦ⮤ࡾࡌ࡛ᴏ⏍ࢅᙟዥ
㞬࠿࡛ࡆࡾࡌᣚ⥌ࢅฦ⮤ࡾ࠵࡚ࠕᙟዥࠔ࡛࠷࡝ࡊ࠹ࡐࠊ࠾࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡒࡖࡱࡊ࡙ࡊ⤧ᢼ
ࠊࡾࡿࡼ࠻⩻࡛ࡒࡖ࠾ࡊ
ࠊࡾ࠷࡙ࡿ࠾᭡࠹ࡆ࡞ᮇ࠹࠷࡛ࠗງ㨡ࡡః⯑ḯࠖࡡ㑳ⱝ⥪୕ 
ᐂふ࡙ࡊᥱⓆࢅງጸࠉ࠿⨶ࡒࡦᖈࢅᛮ㇗᢫࡟ࡼ࡝ࡡࡵࡡୠࡡࡆࡽࡱࡗࠉẴዺࡡᙟዥࠔ 
ࠕࠊࡒࡖࡓ࠷ࡼࡃࡾ࠻てࢅࣜࣛࢪࠊࡾ࠵࡚ࡡࡾࡌ಻ᅸࢅ
ࡐࢅ┩ࡢᙟዥࠊ࠹ࢀࡓࡾ࠻చࡢࡊᑛࡵࡼ࠾Ἢ⢕໩ࡡᙟዥࡢࠕ⨶ࡒࡦᖈࢅᛮ㇗᢫ࠔࡡࡐ 
ࡻ࠷࡝࠻ぜ࡞ཾࡄུࡢཾࠊࡂ࠾࡚ቕᗐୌ࠹ࡵ࡞୕ࡡයࠉ࡙࠷ᘤ࡚⣒ࢅ┩࠷⣵ࠉࡊ࡛ⴘࡽ
࠷ࠊ࠷࡝ࡢ࡚㢞ࡡᐁ⌟ࠉࡢ㢞࠹࠷࠹ࡐࠊࡂᘤࢅ⣒ࡂࡈᑚ࡞ࡋវࡒࡊฝࡀࡗࢅွୖࠉ࡞࠹
ࠊࡓ㢞ࡾ࠷࡙ࡊྺ࿣࡚୯ࡡ⤦ࡊᢪࡡᯀᏄ⩒࠾⤦㘂ࠉࡣࢂ
⹣࠾࡞㛣ࡡࡗ࠷ࠉࡼ࠿࡝ࡏࡱࡽ࠽ࢅᐁ┷ࠉ࡚⏲ୠࡡࡏࡱ࠷࡝ࡡᵋ⹣࡛ᐁ┷ࡢ࡛ᑽⰢࠔ 
㸞ຐ஄⊯ᕖᕰ㸝ࠕ࠹ࡱࡊ࡙ࡅ࠵ࡽష࡞ᐁ┷ࡡ୕௧ᐁ┷ࢅᵋ
┷ࠊ࠷࡝ࡢ࡚ᛮዥࡡᐁ┷ࠉࡢᙟዥࡗᣚࢅࠕࡈࡊ⨶࠷࡝࡚Ⓩᖏ᪝ࠔࠉࠕ࠷ࡊࡼዥࡽࡻዥࠔ
ࡾ࠷࡙ࡋⁿ࠿ᙟዥࠉࡣࡿ࠻ᥦ࠷ゕࠊ࠾࠹ࢀࡓ࠷࡝ࡢ࡚ാᛮዥ࡝Ⓩ㇗᢫ࠉࡂࡊ⨶࡞୕௧ᐁ
ெࡡᵋ⹣ࡒࡅ୕ࡽష࡚୯ࡡ᝷ᖹࠉ࡚୯ࡡ㛣✭ࡡᵋ⹣ࡡࡐྋ⯑ࠉࡂ࡝ࡢ࡚࠾ㄙࡡᐁ⌟ࡢࡡ
࡞ᅹᏋࡡჍࡡࡐࡢࡔࡒ⚶ࠊࡾ࠷࡙ࡖషࢅ⏲ୠࡡࡗୌ࠹㐢ࡢ࡛ዥࡡᐁ⌟ࠉ࡙࠷࡙ࡋⁿࢅ∸
࡚ࢆ྆ࡍࢂᛦ࡛ࠕࡓዥࡡᙔᮇࡐࡆࡿࡆࠔࠉࡋវࡂࡊ⨶ࢅࠕዥࠔࡡᵋ⹣ࠉࡵࡗࡗࡿࡈࡱࡓ
 ࠊ࠹ࡱࡊ
ࠊࡌ࡚ࡡࡒࡖ࠾࡝࠾ࡘẴ࡞ࡡࡒࡄ࡯࠿ᐖහ࡙ࡖ࠻࠾ࠉࡽ࡝࡛ࡽ㝸┘࡙ࡁࡌࡽࡷ࡞ᐁ෕ࠔ
ࠕࠊࡒࡊ࡚ࡄࢂࡒࡄㇿ࡞࣑࣭ࣖࢲࢪࢤః⯑ḯ࠿෕ᥝ⌦ᚨ
ࠊࡾ࠵࡚ࡄࢂ࠷࡝ࡼ࡝ࡣࡿࡄ࡝ࡀ⏍࡞ࠕᐁ෕ཬࠔࡢᙟዥࠉࡴࡒࡾࡋⁿ࡞ᐁ෕ࢅࠕዥࠔ
࡚ࡢ࡛ࡆ࠹᡽ࢅṒࡡᐁ⌟࡚ྋ⯑ࠉࡊ࠾ࡊࠊࡒࡀ࡙ࡊ࡛࣏࣭ࢷ࡝さ㔔ࢅយ࡛Ṓࡢః⯑ḯ 
࡞㛣ெࠉ࠹࠷࡛យ࡛Ṓࠊࡾ࠵࡚⬗ྊ୘ࡵ࡛ࡆࡳ㎲ࡔᣚ࡞ྋ⯑ࢅយࡡ㝷ᐁࡒࡱࠉࡊ࠷࡝ࡀ
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࡛ࡖ࡙᭩ࡵኬว࡝ၡ㢗ࢅࢷ࣭࣏࡞ࡌ࠻ࡒ࡛ࡀࠉḯ⯑ః࡞ࡢჍࡡୠ⏲ࠉࡊ࠾ࡵᕠኬ࡝Ⴭࡡ
ୠ⏲ࢅ๭㏸ࡌࡾ⩇ຸ࠿⏍ࡋࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊࡐࡿ࡛ྜྷ᫤࡞ࠉࡐࡡჍࡡୠ⏲ࢅᐁࡡࡵࡡ࡛ࡊ࡙
ぜ∸⩽࡞♟ࡊࠉெ㛣ࡡ┷ᐁࢅソ࠻ࡾ౐࿤࠿ࠉᙲ⩽࡞ࡢ୙࠻ࡼࡿࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊࡐ࠹⩻࠻࡙
ࡲࡿࡣࠉዥᙟ⸜⾙ࡢḯ⯑ఃࡡ┷㧂ࢅ᭩ࡵ❻Ⓩ࡞⾪⌟ࡊࡒࡵࡡ࡚ࡢ࡝࠷ࡓࢀ࠹࠾ࠊ
 ࠔዥᙟⰹ⾙ࡢ␄❭ࠉ⯑ྋ୕࡞ዥᛮࢅᥝࡆ࠹࡛ࡌࡾࡵࡡ࡚࡝ࡂࡊ࡙ࠉዥᛮࡡᖹᙫࢅᥝࡆ
࠹࡛ࡌࡾ࡛ࡌࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊࡐࡊ࡙ዥᙟᙲ⩽⮤㌗࠿᪜࡞⮤ᕤᬧ♟࡞ࡻࡖ࡙ࠉࡆࡡ୘ᛦ㆗
࡝ࡾᖹᙫⓏ⏍Ὡ࡞Ἀ㢄ࡌࡾࡡ࡚࠵ࡖࡒࠊḯ⯑ః๸ࡵࡱࡒெ⏍ࢅᥝ࠾ࢆ࡛ࡌࡾࡵࡡ࡚ࡢ࡝
ࡂࡊ࡙ࠉெ⏍ࡡᖹᙫࢅᥝ࠾ࢆ࡛ࡌࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊࡐࡆ࡚ࠉዥᙟⰹ⾙ࡢḯ⯑ఃࡡᇱ‵࡚࠵
ࡽ┷㧂࡚࠵ࡾࠊᚉࡖ࡙ࠉࡐࡡᰜᯜ┊⾮ࡢ༳ࡔḯ⯑ఃࡡᰜᯜ┊⾮ࢅㄊࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊࠕ
                         㸝ࠖ ḯ⯑ఃᴣㄵࠗ ࣭࣋ࢩ㸞

㸣ࡆࡿ࠾ࡼࡡዥᙟ

 ࡆࡡ㛣ࠉᆊ᮶⋚୔㑳ࡡྞష࡛࠷ࢂࡿࡾࠔ㮓ፃࠕࢅぜࡒࠊᖹࡡࡻ࠹࡝⯑ྋࠉ㏩᪺វ࠿វ
ࡋࡾ⋚୔㑳ࡡ㊸ࡽጶ࡞ࠉ࡝ࡏ࠾௑ࡱ࡚ぜࡒḯ⯑ఃࡡ⯑ྋ࡛ࡢర࠾㐢࠹ࡻ࠹࡞វࡋ࡙ࡊࡱ
ࡖࡒࠊࡐࡿࡢ௑ࡱ࡚ࡡ⯑ྋࢅ㉰࠻ࡒࡵࡡ࡝ࡡ࠾ࠉࡐࡿ࡛ࡵ௑ࡱ࡚ࡡࡵࡡ࡛㐢ࡖࡒࡵࡡ࡝
ࡡ࠾ࠉ⚶࡞ࡢࡱࡓฦ࠾ࡼ࡝࠷ࠊࡒࡓᆊ᮶⋚୔㑳࡛࠷࠹ᙲ⩽⮤㌗ࡡ⤊㥺ࡵἸណࡌ࡬ࡀࡓ࡛
ᛦ࠹ࠊᙴ࠿ዥᙟࡡ⨶ࢅୠ㛣࡞ぜࡎࠉዥᙟᗣḾㄵࢅしࡌᏋᅹ࡛フ౮ࡈࡿࡾ࠿ࠉࡐࡿࡢᆊ᮶
⋚୔㑳⮤㌗ࡡ⌟௥ᛮ࡞ࡵࡗ࡝࠿ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾࠊ
 ᆊ᮶⋚୔㑳ࡢ᫓࿰㸧㸪ᖳ᮶ாࡡᩩிࡡᏄ࡞⏍ࡱࡿࡒࠊḯ⯑ఃࡡྞ㛓ࡡ⏍ࡱࡿ࡚ࡢ࡝࠷
࠿ࠉࡐࡡኮᛮࢅヾࡴࡼࡿ࡙୏ṋࡡ࡛ࡀ༎ᄿ௥Ꮼ⏛ືᘲࡡ㒂ᒁᏄ࡛࡝ࡖ࡙ิ⯑ྋࢅ㊻ࡳࠊ
ࡐࡡᚃ༎ᄿṋ࡚ືᘲࡡ㣬Ꮔ࡛࡝ࡖ࡙஫௥┘ᆊ᮶⋚୔㑳ࢅぉྞࡊࡒࠊⓊ୏༎ࢬࣤࢲࢅ㉰࠻
ࡾ㛏㌗࡛ࠉ⏠ᛮࢅវࡋࡈࡎ࡝࠷⨶ㇲ࡛ࢪ࣏࣭ࢹ࡝మᆵࡡዥᙟ࡛ࡊ࡙ࠉࡒࡔࡱࡔெẴࢅ㞗
ࡴࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ
 ⋚୔㑳ࡢዥᙟࡡࢪࢰ࣭࡚࠵ࡽ࡝࠿ࡼࡵࠉḯ⯑ః௧አࡡኣᙤ࡝ฦ㔕࡚Ὡ㌅ࡊ࡙࠷ࡾࠊ㉝
ẗࡵࡡࡡ࣏ࠖࢠ࣊ࢪࠗࡡ࣏ࢠ࣊ࢪኰெࠖࠉ ࢛ࢬ࣭ࣞࠗࠖ ࣒ࢸ࢔࢓ࠗࠖ ࢦࢺ౲∎፦ெࠗࢅิ
ࡴࠉἠ㙶ⰴࡡ᫆⏤ࠖኮᏬ∸ㄊ 㸝ࠗᆊ᮶⋚୔㑳┐╡ࠉୌஐஐ஫ᖳ㸞ࠖࠉ ᒜྻࠗࡷ᩺Ὤ࡚ࡡ≁
ืฝⁿ࡝࡜ࠉࡐࡿ࡞᫆⏤┐╡ࡷⁿฝᐓ࡛ࡊ࡙ࡡὩ㌅ࡵぜࡼࡿࡾࠊ୯࡚ࡵࠉ᫆⏤ࠖኮᏬ∸
ㄊࠗ࡞࠽࠷࡙ࠉዥඁ࡛ዥᙟࡡභⁿࢅモࡲ࡙࠷ࡾࠊ 
⋚୔㑳ࡡࡐ࠹࠷ࡖࡒモࡲࡢ࠽ࡐࡼࡂዥඁࡡⓆᒈ࡞ᙫ㡢ࡊࠉࡱࡒᆊ᮶⋚୔㑳⮤㌗ࡡዥᙟ
ⰹ⾙࡞ࡵཬ᫆ࡊ࡛ࠉ ྜྷ᫤࡞ᙴࢅዥᙟࡡ௥⾪࡛ࡌࡾ⌟ᅹࡡḯ⯑ః⏲࡞ࡵᙫ㡢ࡌࡾࡡ࡚ࡢ࡝
࠷ࡓࢀ࠹࠾ࠊ௑᪝ࡡዥᙟࡢࠉࡵ࠹⯑ྋࡡୠ⏲࡛ࡢࡱࡖࡒࡂ㐢࠹᫤௥ࢅ⏍ࡀ࡙࠷ࡾࠊ᩺ࡊ
࠷᫤௥ࡡⁿฝᐓ࡛ࡊ࡙ࠉᙴࡼࡢ࡜ࡡࡻ࠹࡞ఎ⤣ࢅ⌦よࡊࠉఎ⤣ࡡᮇ㈻࡛࠷ࢂࡿ࡙ࡀࡒࡵ
ࡡࢅⁿࡋ࡙࠷ࡂࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊᚉᮮࡢࠉኯኰ࡛࿣ࡣࡿࡾዥᙟࡢᄿ༎ࠉ஫༎ࡡᬄᖳࡱ࡚ࡵ⣰
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ࡖ࠾࡝ࡿᚸࢅࡲ࡝ࡊࡓ㌗ࡡዥ࡚ࡱ࡞షິᑽ㉫ࡷ࠷࠾ࡘⴝゕࡡ㡥᪝ࠉ⾿ᣲࡡᵕᶅ　࡞Ꮔᖐ
㒂᭱ࠊ࠹ࢀ࠵࡚リ࡝⌦↋ࡢࡡࡾࡎࡈࢅὩ⏍ࡡ࠹ࡻࡡࡐࠉࡢ࡞⩽ᙲᙟዥࡡ᪝௑ࠉ࠿ࡡࡵࡒ
ࠉ㛓⾠ᕞ⩒ࠉ㑳ᄿᖶࠉ㑳஫ⳝࠉᚃ௧ᡋኬḗ஦➠ࠔࠊࡾㄊ࠹ࡆ࡙࠷ࡗ࡞໩ንࡡః⯑ḯࡢ㞕ᖶ
ࢅః⯑ḯࡡᕞࠉⳝࠉᅆࠉ࡛ࡔࡒඁྞࡡ௥ୠࡀ࡬ࡩ࿣ࡵ࡛┘௥஦௥㎾ࠉࡒࡖ࠷࡛㛓⾠ྎྚ
໩ን࡝㏷᛬ࡡࡡࡵࡡࡐὩ⏍ᖏ᪝ࡡඁಢࠉ᪁ୌࠊࡾ࡝ࡂஷ࡚࠷ḗ┞࠿ࡔࡒ⩹ᨶࡾ࠷࡙ࡖ▩
࡛ࡡࡵࡡ᪁ᙴࡡ㜄࠷㐪ࡡ⦍ࡂධࡢὩ⏍ࡡ௥㎾๑ࡒ࠷࡙ࡖ࡝࡛┑ᇱࡡᘟᵕః⯑ḯࠉ࠷ఔ࡞
Ꮥࡼ࠾㍦඙ࠉ໳ᖅࠉば∏ࡢ⾔ಞ࡝Ⓩᮇᇱࡡᘟᵕᢇⁿࠉࡢࡔࡒඁಢః⯑ḯࡡ௥⌟ࠊࡒࡖ࡝
࠻ᩅ࡞Ⓩ∞᩷࠻࡛ࡒࡒࡱࠊ࠷࡝࠷ࡢ࡙ࡿࡼ࠻ᩅࢅὩ⏍ࡾ࡝࡛ࡄ௛⿤ࡡࡐࠉࡵ࡜ࡿࡄࡓࢆ
ࠊ࠷࡝ࡿࡂ࡙ࡖ࡝࠷࡙࠹࡛ࡢ࡞ࡄ௛⿤ࡾ㊂࡞ࡌฝࡲ⏍ࢅᢇⁿ࠷ࡊ᩺࡞┷ࠉࡵ࡙ࡊ࡛ࡒࡿࡼ
ࠕࠊࡒࡖ࡝࡞࡛ࡆ࠹႕ࢅ㸳ࢀࡆࡆ㸱ࡡࡐࠉࡽ࡝࡛㸳⾙ᢇ㸱ࡢᘟᵕࡡః⯑ḯࠉ࡙ࡖ⮫࡞ࡆࡆ
㸞ࢩ࣭࣋ ࠗ㏸ᵋࡡః⯑ḯ 㸝ࠖ
ࡵࡐࠉ࠿࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾ࡽࡵࡗࡾ࠷࡙ࡖ࠷࡙ࡖᏬࢅᆵࠉ⤣ఎࡡᮮᚉࡡః⯑ḯࡢࡔࡒ⩽ᙲ 
ࠉࡵ஥࠹࠷࡛࠾࠹࡜࠾ࡡࡾ࠷࡙ࡀ⏍࡚୯ࡡః⯑ḯࡡ᪝௑ࡓࡱࡢ㈻ᮇࡡః⯑ḯࡡᮮᮇࠉࡵࡐ
ࠊ࠾࠹ࢀࡓࡡ࠷࡝ࡢ࡚ࡡࡾ࠷࡙ࡖ࡝ࡂ࡝ࡼ࠾ฦ࡞࡚ࡌ
ࠉࡣࡿ࠵ࢆࡈࡂࡒࡵ࡛ࡆ࠷࡝ࡼ࠾ฦࠉࡍࡼ㊂㛣ᖳୌࡓࡱࡼ࠾࡙ࡴጙࡊᙁຫࢅ࡛ࡆࡡᙟዥ
࠷࡙࠻ぜࡵరࡓࡱࠉ࠿ࡒࡖ࠾ࡒࡽ᥀ࢅງ㨡ࡡᙟዥࡢᅂ௑ࠊ࠹ᛦ࡛࠷ὰࡵ᪁࠻⩻ࢀ࠷ࢀ࠷
࠵ࡡ㛣ெࡍᚪࠉࡢᅹᏋ࡝ᵋ⹣ࡾ࠾ࡉ㐪ࡼ࠾ᐁ⌟࠹࠷࡛ᙟዥࠉࡊ࠾ࡊࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾࠷࡝
ຫࡽ࠾ࡖࡊࢅ஥ࡡᙟዥࠉ࡛ࡆࡡః⯑ḯࠉࡵࡼ࠾ࡿࡆࠊࡾࡌ࠿Ẵࡾ࠷࡙࠻ソࢅ࠾రࡡ᪁ࡽ
࡚ࡱࡆ࡜ࡢ⾙⸜ᙟዥࡾࡿࢂ࠷࡛ࡾࡌ㡢ᙫࡂᙁࢅ⾮┊ࡡః⯑ḯࠊࡾ࠻⩻࡛࠷ࡒࡀ࠷࡙ࡊᙁ
࠷࡙࠻⩻ࡵ᪁ࡀ⏍ࠉ᪁ࡽ࠵ࡡᙟዥࡡࡼ࠾ࡿࡆࡒࡱࠉ࠾ࡡࡂ࠷࡙ࡊ໩ን࡞࠹ࡻࡡ࡜ࠉࡀ⾔
 ࠊ࠹ᛦ࡛࠷ࡒࡀ

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ཤ⩻ᩝ⊡

ࠖ⊯஄ຐࡡḯ⯑ఃㅦᗑࠗ ᕰᕖ⊯஄ຐ ᩺₳♣ 
ࠖᢙཾಘኰධ㞗 ➠༎ඳᕬࠗ ᙲ⩽ࡡୌ⏍ 
ࠖዥᙟⰹㄧࠗ   ἑཋᓧᅗኯ㑳  ᮅᮮ♣ษ 
ࠖዥᙟࡡ㐘࿤ࠗ ῳ㎰ಕ ⣎௿ᅗᒁ᭡ᗉ 
ࠖዥᙟ↋㝀ࠗ ୯ᮟ㞓ྎ⾠㛓 ⓉỀ♣   
ࠖḯ⯑ఃᴣㄵࠗ 㣜ሪཪୌ ࢠࣝࢪฝ∟ 
ࠖḯ⯑ః๸ሔዥᙟ㢴ಐ⣵ぜࠗ  ㊂❟├㑳 ᒈ᭻♣ 
ࠖḯ⯑ః஥඼ࠗ ᖲฉ♣
ࠖḯ⯑ఃࡡᵋ㏸ࠗ ᭱㒂ᖶ㞕 ୯ප᩺᭡ 
ࠖḯ⯑ఃࡡࢸࢧ࢕ࣤᅒ඼ࠗ ᒷ⏛࠵ࡀࡼ ᮶᪁ฝ∟ 
ࠖḯ⯑ఃࡡ᪁Ἢࠗ ㄮザ᫋㞕 ຫㄌ♣ 
ࠖḯ⯑ః࡫ࡡᣅᙽࠗ ᡖᯀᗛ஦ ᒷἴ᭡ᗉ 
ࠖḯ⯑ఃࢅぜࡾெࡡࡒࡴ࡞ࠗ ௑ᑹူஒ ⋚ᕖኬᏕฝ∟♣ 
ࠖን㌗ࡡᛦ᝷ ࠗࠔḯ⯑ఃᙲ⩽࡛࠷࠹ࡵࡡࠕ5 ௑ᑹူஒ ἪᨳኬᏕฝ∟ᑻ 
ࠖᙲ⩽ࡡୠ⏲ࠗ ୯ᮟⰢ㭧 ᮄ⪝♣ 

